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I. REQUISITOS PARA EJERCER EN EL SIGLO ILUSTRADO. 1. La carrera uni-
vemtaria. 2. La pasantía y el e;camen para ,¡ercer. 3. Colegiación y ctmtro/M. IL LOS 
CAMBIOS LIBERALES. fil. CONOCIMIENTOS Y SABERES DEL ABOGADO. 
]storiador tiene tendencia a ver una continuidad de los tiempos y las 
'ones -en especial el historiador del derecho-. <1> Puede creer que la 
y la toga han pervivido intactas durante siglos, desde Roma hasta el 
e ... Aunque sea evidente que las estructuras sociales y de poder cam-
también las tareas y los conocimientos del abogado. Tan solo redud-
estricta figura-la defensa o alegación ante un juez o tribunal- puede 
·rse cierta continuidad de esa función jurídica. 
todo caso, el perfil clásico de omtores y jurisprudentes en Greda y 
difiere de los abogados en tiempos posteriores. En los fueros medie-
,donde las diferencias y los pleitos se resuelven mediante ordalías y co-
óres, aparecen voceros que ayudan a las partes, por su conocimiento 
fueros y costutnbres<2>. Su presencia se apo,ya en viejas tradiciones fo-
en fuero de Cuenca o en Úbeda interviene:Q. voceros ante los alcaldes, 
En los años que estudié mi carrera era usual que ~ estudiase una institución, des-
orígenes romanos hasta el presente -incluso trazos sobre los pueblos prlmiti\'os o pre-
os-. 
Véase, Fuero de Ú/Jeda, estudio preliminar de MarianÍJ PEsET y Juan GUTIÉRREZ CuA-
o, edición de Juan Gutiérrez, estudio paleográfico de Josep T:lmNCHs ÜDENA, Univer-
de Valencia, 1979; también Mariano PEsET y Juan GuTIÉRREZ CuADRAW, «Clérigos y 
en la baja edad media castellanoleonesa», &Mra (Vigo) 3 (1981) Anexo 7-110. 
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- Descons1derac1ón con personas H oficios. 
De ie1 as el tilo le .mtj 
- Mala presentación del manuscrito. 
- Uso razonamientos vulgares o • pr píos. 
In ecu. ió nt el , lo . · el · ~,1o .. y on ni de oh 
E. ·ue . o lo nte or, be ne r e al na nsi ra, n als. 
la influencia de la censura en la evolución del pensamiento jurídico. Sería 
cio ex nd nos qu oh los ec n. tiv de e sur ite 
y devastadoras consecuencias que la falta de libertad inr.electual ha 
on-·. o• el og•. od la. tu, D: q n ... a, .ad ast al:· 
ue nos permita una evaluación ni siquiera podemos calibrar los efectos 
a au ocensura, s d ir, · lo ím s y uti io . s q .lo · re ore 
ore e a oL on' , intentando antici arse a los controles gubemativ<¡. 
Unicamente po emos suponer que exis 10, y q e·· bo · se on er ; ... 
E to·· . ca1 ¿q e tos ·vo , ·. ce ur la to nsu · en a e 
ción del derecho? Ya en la época se seú.aló la menor dificultad que 
ar, 1 e sor ca '.ca ·n ob s d de, ho ·.sv /Od 11 ·. rn 
error de suponer que la censura de obras jurídicas, debido a la naturaleza 
orn. ist. ydr 6-ná ad a p pi ien aJ1 die: hu . d er . m • 
intensidad y gravedad que la pa<lecida en otros ámbitos de la cultura 
por eJetnp o l rel va m ri de olog a. rt en ', la isp 
co :rov sia,. eli[, · sas o tienen unto com aración en este 
De hecho, la censura iteraría tiene su ongen en la ece. :ad e r prim 
ub · aci~ d br he ~ 'ca su ost :or d .sa llo bede ió a la 
s1dad de crear tnncheras mtelectuales desde las que com atir en las 
e r. ·g¡,- N ob .nt est. s1 su lte ad la ns1 ju 'dk 
debe exagerarse. Los sonados confhctosJurisdiccionales eritre elEstado 
gle ge ra . res e la orr po ien lit tu re, , ist- la sp ,. 
de la inquisición espaú.ola y romana son expresivos eJemplos de la vehcmen-
a n 1 . ue d ch fue sg 'id o.. ar p tic .. i >ló'. 
En suma, aunque de tono menor respecto a otros ámbitos censurables, 
e o · as J ídi s, t o u , si ula , 'SP fi.c . ad ·• o mp ·abl :1 e ·, 
despliegue con el que las instituciones competentes se movieron para llevar-
a bo. os me .so, aso st: ad en· tas ági s, s, u je 
de ello. 
V. DEL REFORMIS;\10 ILUSTR\00 ., L\.AB GAC: ONST CION 
para ayudar a quien presta el juramento de mancuadra con sus cojuradoreJ 
ue em , el ult de icio 3>. 1 
Desde que se instaura el proceso romanocanónicc.), con sus trámite 11 .j.: 
nte ia, · do . an letr os i rui en reé com , d ··ntl 
nados también abogados -nombre que prevalecerá-. Alfonso X reguló en 
arti. el ero ibo o, < .. e raz a pl o d tro juic · 
suyo mismo en demandando o en respondiendo». Y puede serlo quien fue-
re ,,sabidor del derecho d 1 fu o o d la e umb de 1 tier .» 
2)' 'S d r, q ne ce ere o e ún, os f os y :osh 
-unifica a unos y otros, porque el nuevo derecho convive con estratos 
ntig s-. fig . a 1 abo 'os · mo te d trib al q ·uz 
nombrados por los jueces y sabedores de derecho de su corte, o de las tie-
as, · dad yvi do eh de e· cer 6, 
Durante un tiempo se mantuvo la presencia de abogados que no eran ju-
. stas · rma s en · un sid de o a sea de ,· · · du s. E 
de Valencia aparecen los vrejos voceros con el nombre de «aYocats ele seca», 
diferenciados de los dos h · ta fi de 1 edad med' (í) A qu 
im sier los du s ... 
P lo d ás, l . rey ... ed' ales .isla .nen s re· s a vec 
de ho ún p ra p mu g. r un, xte .. ,·· legrs ad6n, mex1s cíite 
entonces. En su inteqJretación los abogados la entrelazaban con el 
el d ch . om -ro no, nón y ., dal · des ura su. 
datos, introducían confusión, inseguridad ... Los monarcas lo consideraron 
na · isi ,nto , abl or 1 ue prl ,'. . ron act ión les 
(3) .rero , .uen, r dici · dé el d reña :imo D CCVI en 
Ubedti, XLVI, [D], «Empero, s1 los contendores su boz non sopieren tener o defender, dé 
cero por sy, qua! él quisiere ... ». 
(4) aley excl:<1,alos, .. nor ·!el7,:',os,a .. apa"".cie,,. .. sor,1 loen 
memonados; míen tras la 3" solo permitía abogar en pleito propio a las mujeres, a moros y 
judíos henjes y acusados por deli.t.o de ,t.dnlterio, traición .:leve., f,l edad homi :d; 
·erto otro mej • , ·es-·· ,ue li · con I stia 1 •a, l · ª-. : · ,que íos 
podían abogar por otros de su ley, y los acusados de delitos más leves por sus parientes. 
ley S'1. 
(5) Va1 ia, P , ·o lr cor, te l:: limil 1 ,s fa, 11ades ¡ abo1 : 10 de 
en tutelas y curatelas, estimaciones en ventas. pueden actuar en una sola causa hasta que ter-
mi:1~,! Furs e.o d' ,at.ion, rtesp:•[,· glo; 1 '.'l'S:,Rey '.Arag0 rls Te,:; 1(1,ls dei uued· 'lencú. ¡ 
i1c10, CSlll'l: ·1da, 1,,,:ers1, .. 1,l9: ubr,· X; 1,·.,nso :espr·:,;bear ,,.are.• 
de 1329, rúbrica VII; sin embargo .\1artín el humano, en eones de 1405 admite qlle los nota-
'.os p 1 :. dan ab ·.are.• ,:. ·ter,. ,:,",dos · 1• os, p, ;o ex1,1 ,ea s"I .. ,, far, · : riwil ;·'.os y · 
die, rúb: 1 ·• Ifil .. lionso · ·n c · s de 1 ,.,,8, :: ,ca I ,¡ :ma, ... ,,oga, .: seer 
s'lia cxamiuat en ande advocació». Sin duda faltabanjurislas ... 
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bieron alegar leyes y decretm;(6>. Establecieron un orden de prelación de 
ive or am· tos. qu salv xce one ata a- se a . itía 
el derecho romano y canonko . Aunque sm resultado: Antomo Gómez ex-
. one ue en último término debía a dirse 1 der ho e ún <BJ 
Pretendo exponer en estas paginas el profundo camb10 que experimentó 
la pr f sión de ab ado d sde 1 ilus ció los · · cios la , car ral. 
on ta.r n es do om os, orm ión y equ os p a t:jercery 
los conocimientos jurídicos que posee y esgrime el letrado. ('JJ 
I. REQUISITOS Pi\Rf FJERC R 
1. LA CARRERA UNIVERSITAR1A 
EL.· GL Lus·~ 
E tur bog o d a e r e dio 1 la ult de l y s o e cá-
nones, tras estudiar tres años en la facultad menor de artes o filosofía. A 
ere1 de ent ae olo. o ici nos se "ae chi en 
artes -sin duda esa facilidad para los juristas es una supervivencia boloñesa, 
dop a e a m ría las iver ade En pla s ilu ado a se 
exigio a los Juristas el grado bachiller en artes. Al fin y al cabo los conod-
mieutos de lógica filosofía, la retóri y la 10 ran nv nt ara 
uie de n d urri · obr. de ho xp r r nes su usa-
ción o defensa ... 
(6) f.fflJ'U •· usr • um . · l.egio CÍ'IJi · ; , et r . Vale 151 rivil s 37 l. 
(7} he did la d nfia qu · spir . los o¡,rad al e quista . Su 
hijo y sucesor Pedro I, en cortes de 1283 volvió a prohibir que los abogados y rawnadorcs 
'ten reto ·ecre , ni : sal ·as, s, . que atuv na I un, bea oros 
alen, · no: use is ci us, e imin. »; y ba , n'sue:va con consejo e los 
prohombres de la cit1dad y de los l11gares -b,\jo fücrte pena, y si 110 la pagan serfan privados 
e ofi · -, co de l , ro: a VI 
(8) · éase om., rio ley ¡umcra ·e oro e 1505 -en Nueva reropzladún, 2, l, '.{-. 
Ya en el ordenamiento de 1\lcalá de 1348, en último término se aplicaría Partidas o se ac11di-
aal lap · máti .. ·eJu Ide, ··7,li, · óla, trin :osa· esa iore uan 
·dr y Báito•o, mientras por a pragmática de los reyes catolicos de I4mJ, solo ,Hlm1tió a 
éslos, a Baldo y al Abad Pa1tormit,u10, ant1lada por la ley J ·' de Toro. 
(9) ace s p qué , prim 1 inc ón . .stas stio, «L rma de 
1osJ11nstas y su acceso al foro en el transHo de los siglos XVIII a XIX», R1mi.1ta general de [egf.1 .. 
!ación y jurisprudencia, 62 (l 971), 602-672. A dla remito para mayor detalle, aquí trazaré 11u,1 
. •.terp ció nera los gad esde dere co al d cho • o n nal. 
Más l'ec1e11k, María PazALoNso ROMERO Y Carlos GARRIGA AcoSTA, «El régimenjmídico de 
la abogacía en Castilla (siglos XIH a XVIII)», en Rffueils df' la Société/ean Bor!in po11r i'Histoin: 
· mpa, e ele titut LX rux , 19 p. 4 14, n a ed n M d, U · ersi-
d,td ( :arios m, 20 l 'l. 
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La. foi:urnción en la facultad de leyes se basaba e11 esencia en el derecho 
romano -en cánones, tras una mmima base e e, In tit a, · in _ia el 
ap n aj de e eto la De e: es- El m im · nt de o n ra 
fraoi:nentario, el Corpus iuris era demasiado extenso para dominarlo en unos 
años. prcn fan la st' ita, y algun es e di . y e D ges os 
es ut u ·ve ta ss ña a1 os un s e d hí x Tea l ··. tedráli-
co durante cuatro años, por lo que los escolares solo man retazos de obra 
de J 1st ia y rib 1ia. o. S am ne e pl · b m r. ric o tu-
lo <rni, e .. · tir a r n 'm o d cát {has que en una uuivcrsidad menor; 
pero como los alumnos solo teman que ganar un nurncro de ma1rícufas 
pa p .. e. . ra .. ia . , te ar n :tr las 'iv sas át ra le ia, 
Za a.goza o Hnesca -des ués Ccrvcra- tenían una distribución semejante, 
aunque algo clistmta, que quizá procedía d aC11'. En od ca lo ca-
te áti s C di , D" es e ns : ut. · x ní m te s m as ás 
cercanas al presente y a la prácücajurídica, «mes utiloses per als estudiants». 
Los alum110s es udiaría a mp av ta, a t uc ió y e de ch de fis-
co ne. io s dq ·si · ~n e 1 he ne· , 1 ;;ad , fidei m· s su. t"tu-
cioncs-, donaciones, obligacio11es, pactos, posesion y dote, rciviudicadón y 
se1 .. du b 
in.io de et iet os el ore ·ac az re nd .e ar 'te as 
de derecho real en Salamanca, Valladolid y Alcalá que explicasen este or-
<lcna11ne11to, pero las umvcrsidadcs no estaba11 ,1spnestas. N se eg a 
eri r, n e u a pt lla oh en 74 in · tió pe e on jo 
se conformó con las concordancias tradicionales del romano con el dere-
cho rea lt) 
( ) cer de sta niv icbd re <to Ma. : no PbSET y Paz A.1.0'.\so Ro:vrERO, «L<ts 
fa,ultacles de leyes», !1istori11 de lit unfoerszda ' ,:e Sa:amanca. ; ,, 1. :her", Je, flue · ías, ni-
ver · ad S ... ma a, · 06, p. . 73; mb: ~n, M •ria,, P, ,T . Enri ue Go:;;zÁLEz, «Las 
facultades de leyes y cánones», /,11 unhJerszdad de Salanwnca, 2 vols., niverslda:: d · alá ,•an-
ca, 89 , p 5-6 
( 11) Puede verse la d1stribuci6n en los cstat1 lios de Covarrublas y de Ziífoga en Consdtu-
cio ap· ólicy atu de ,m· im: .,e ,;ver·.iJad11 •. Sa1:ma·1r, .. ,,,pi,·,das ,,,roa,·mte 
por su romisión, Salamanca, 1620, cdici6n facsimilar de los Estatutos, edición de Lnis Eúriqne 
Ro ío z-S PE:Ro, ala ne 19r.T: .. ,bi', en::,s ,,,•sti-i•:ion del· ud'oe;n('• de 
Valencia, 1651, que se mantiene en las Constüuciones ele la insigne Unzvérszdad lzterarza de la du-
da, e V ' nd, Val ,da 73 · Est; , tes , /,a •d:tJ , .ida,/ Esu:ei(J ,, ,•era: rie te,, 1ud · de , es-
ra, Huesca, 172'.l; Estatutos y privilegi,os apostólicos y reales de la Universidad y fatudlo grneral de 
Cer a, rve , 1 O; atu de ! , Prv fi<:i..· R.e Un mí · d y tud ·, gen l d :ar za, 
Zaragoza, 1753. 
( ) cer de ste · ri o, ria · y ,sé :,is. :ET Ed, 1 ac: y ,·,iiv ida, s", 
Felipe V y su tiempo. Congreso internacional, editor Eliseo Serrano, 2 vols., Zaragoza, 2004, I, pp. 
525 47. 
DE· ABO OSE SSIG XVII IX 
L pti as rm ílus · das on cor pon n a ina de 
Carlos IH. Tras la expulsión de los jesuitas la reforma de los colegios mayo-
es, i uls po an o P z B ~ G pom es y orid an es,. 
de el coils(:JO de Castilla, y desde la secretaría de grae1a y Justicia por Manuel 
de Roda, labor,m r la forro. con alu : 'n d decr s y nes. da 
n u rin o p ó e n r am o ge ral p a to s, e rgó or-
mcs a Gregario Iviayans y al arzobispo Antonio favira, pero al fin optó por 
isp rso e ca una ell No .ró rga ad nil ent ue 
tenían, saJyo las jesuitas -Ganclía se cerrti pronto, como otras americanas- o 
ca e H are 1ep ien del egi ay e S Ild ···nso yo 
poder ne sustituido por el rector y los claustros. Eliminó la presión colegial 
eu las cátedras, dominadas por ellos .. 
El mstrnmento de la reforma fueron, sobre todo, los planes de estudio 
. cordado,~ el sej de G Olla a c d un e la niv 'dad. La 
eal ula 24 en de 1 70 en · que ach r d se tro 
aííos y d examen consistiera en una lección de media hora sobre el tcx-
q lig en tre aca a s, te r m io d íqu , re on-
di cn do luego a dos argumentos de los examinadores a las preguntas del 
• rce Go co cue · a, l ·. uní ida y e· ons ref. ar sus 
eslu 10s. Fl camino se imdó en Sevilla. Pablo de Olavide redactó su plan 
cou aL unos catedráticos el e ejo l. apr h" en l 7GH. El on re 'rió 
fo s a ama a, V do y Al á y, . oca a f o, s · pro on 
en 1771 y 1772; luego llegó d turno a otras, Sanliago, Oviedo, Granada, /\l-
ag Orl ela.. tam én na men · nas ale ai 11 tim ue 
reformada en 1786 ... 11:1¡. 
E fa ad ley e e día. el d ch ma en cá ras 
de lnstitu!a, Código, Digesto v Volumen; pero ya sin rotación de materias, 
san ma les e la cogí co leta inn . o M ng Cu: io, 
Gravma ... Después, eu la licenciatura se apremlía en una o (los catcdras 
leyes reales Cátedr de R.co T.ció de I es d Tor n la nive :da,-
(lll: Geor·· M. · ,. Y, T:, n,tig · 1ment 1 1 the ·· .1mí,t;, Sala,11.e,,ca, ham 66, 
pro I e el en ·pém , · I, pp. 4-3(: , Mari I yJose .l!Ís PESET, La unitwsú 1cul 1:.1-
paiiola (siglos XVIII y XJX). Dr.1JJOtis11w ilustrado y revolitcíón liber11/, Madrid, 1974; también de am-
·. ·.s au1 ,es,E 11·/armis:.1.· de O,, 10 JI/y 1'{11,i'fp, ,Niadde 111amai.101. Uni, 'idad Sala"· 1 •ca, 
;,69; ·· . dery formas de la uniYcrsv.'ad d(a a 1aí11anca en tiempos de C.nfos Uh, Hzstori11 
y u11iversid1ul. Homnwje a f.mmzo !.1111a, México, 199ü. pp. 457-480 «Política y saberes en L1 
·nive. , i.,d il1 ada> urlos da if 1,,.1ració I vols adri·, , io de , 1tura · :90, 
t pp. . -1'.'I:\ afhíno PEsF'.T y Pilar M.\:\CEBO, Carlos /!J _)' la legisfaczon sobre u11fooszdades, 
Madrid, 11)88, publicado en Li revi,ta del :VIinisterio de justicia, Do1u111enta1:ió11 jurídú:a, 15, 
1ero-1 • ,rzo 1 
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des mayores, aunque la primera por su envergadura distribuía su materia al 
lo largo de tres años. En cambio, en Granada o Valencia una sola cátedra 
las exponía en un curso por las Instituciones del Derecho IJivü de Castilla ( 1771): 
de Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel--o sea la materia completa, 
simplificada-. 
2. 1A Pt\SANTÍA Y EL EXAMEN PARA EJERCER 
Los cursantes de bachiller aprendían derecho romano y algo de canóni .. 
co, con algunas concordancias y antinomias con leyes patrias, que debían 
prevale.cer ... Por tanto, los letrados que iban a ocupar cargos debían, al ter .. 
minar su carrera, aprender las leyes reales o pasarlas, como también los abot-
gados. A partir de la segunda mitad del XVIII las cátedras de derecho real, 
establecidas en la última parte de la carrera -para licenciados-, , ...... u.u.u .. «, 
análoga finalidad que la pasantía o práctica tradicional. 
El origen de la pasantía estaba en la segunda ley de Toro: 
Porque nuestra intención y voluntad es que los letrados en estos nuestrQS 
Reinos sean principalmente instructos e informados de. las dichas Leye$ 
de nuestros Reinos, pues por ellas y no por otras han de juzgar, e a Nos es 
hecha relación que algunos letrados nos sirven y otros nos vienen a servir 
en algunos cargos de justicia sin haber pasado ni estudiado las dichas Le:. 
yes y ordenamientos y pragmáticas y Partidas: de lo cual resulta que en la 
decisión de los pleitos y causas, algunas veces no se guardan, ni platican 
las d!c?as Leyes como se debe guardar y platicar, lo cual es contra nuestro 
serv1c10 ..• , •..•.... , .• ,., ............... " .................. , .•..•.•......... , ................. , •.. ,,. 
Por ende, por la presente ordenamos y mandamos que dentro de un año 
siguiente y dende adelante contado desde la data dellas nuestras Leyes 
todos los letrados que hoy son o fueren, así del nuestro Consajo o oidores: 
de las nuestras Audiencias y Alcaldes de nuestra Casa y Corte y , ... u,,cu.•'-4-
llerías do tienen o tuvieren otro cualquier cargo y administración 
ticia, ansí en lo realengo, como en lo abadengo, como en las órdenes o 
behetrías, como en otro cualquier señorío de estos nuestros Reinos, no 
pueda usar de los dichos cargos de justicia, ni tenerlos sin que primera-
mente hayan pasado ordinariamente las dichas Leyes de ordenamientos 
y pragmáticas.~ Partidas y Fuero Real <14>. 
No resulta fácil precisar en qué consistiría aquella práctica. Los autores 
-los comentaristas a la Ley de Toro- apenas nos brindan datos; más atentos 
(14) Curtes de los anüguos R8Í'f1,()S de Leóny de Castüla, publicadas por la Real Academia dé 
la Historia, 7 vols. Madrid, 1861-1903, IV, p. 199. 
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ueces, a se refiere 1 · Iey. onfin:na qu · le a os og os 
ejerce , aunqüe no os mencione. (I ' Posiblemente los letrados en uno 
1r; cas ap dí el d re º r d or se jan , e. ez an ·e-
pf1\1.n dose para el eJetcic10 y después, algunos,. eran. nombrados para los 
pg · ju ' íal -1 col ial ma re.: lo ob ac día pr to as 
r~ás altas Judicaturas-. 
qu ac: y pre ían s . an ta ce e fuentes irectas. un-
' lf a través de aL _unas noti 1.s . de s Je ar <m se aliz a. 
cz¡:iienes gra .uaban en a faculta acu ían a un abogadó de los consejos, 
ch ciU ~as de 1 · au <en s, ra el . ad ºti.es co p ·n-
en su despacho. Este les enseñaría y aprovecharía su trabajo, ayudando 
1 pl · os . su s q te :a e om nd os 1 e o d cu o a s., 
les expediría el certificado de práctica. Incluso les ayudaría a preparar el 
n a e e · on ·o a ien a. L rí a 1 pr · ico An nio ó-
mcz, Juan Hevia de Bolaño y Suárez de Paz, así como los ordenamientos 
{¡tr . E di an eit . y u . ría e fo tul os, ns arí le y 
d~ctrina, colaborando en la confección de escritos y preparación de inter-
~n ne ral o ri de bo, . do rin al ob to co o e ri-
bien tes-. Algunas veces le consultarían u oirían. Su asiduidad al bufet.e sería 
;ii~n al e.n· un ar ho s, e to ca de nd an e 1 exig.n-
ctas de quien había de extender la certificación También a veces instruían a 
:Js s · pr cip , in so a . m o ría el pa o ... '6l 
(1,5) Antonio Gfo1EZ A.d le·es Tauri commenla,fium. absolutí .ímum. Mad íd, 1780 •. p 11~ 
:.$;M expr,dto, ,an 1 EZ PA ros B.lOG'úJ· 1at,'gum uri ... ,en /era.•,:a, 
Amberes, 1616, pp. 515 ss., al decir: «Et quaquam ista !ex de solis iudicibus disponat, idern 
,ídet.•, de oca¡ quL nen: , sd, ·.eg egn ,Jio ,, no ·ice, pe,; 'Si, », y n, 
cuerda con derecho romano; Sancho DE LLA'.l!AS Y :VIOLI'\A, Comentario criticojuridíco-literal 
,,1,as,.,:,ent, tres ,-,e,sd Toro tom en,, ,vo11 .. en adr:.,18 l, , 63 s.;P :ro 
<OLA· , o D LANO, Cornpéndío ,!e los comentarios extendidos el ,Vlaestro A.ntofrio Gómez a las 
ochenta y tres Le_yes de Toro Madrid, 1777. pp 10-11 notas 8 y 9 Tamb:'n C ,rLL E B A-
,ILLA olit/:,par1,1,,m,,1,1,,resy ,-rore. :1,va·.,/ose, ,iemp,-1:epa •/U!'·', ... ay•1,raj1· s,2 Is, 
Amberes. 1750, I, 12, núm. 6. 
(1 J El:. jor, 1.ato ,,,to R:r, 110, os t -1 ajo los ,s d n p · ,nte tra · de 
Madrid hacía 1 756», Revista critica de derecho inmobiliario, 559 ( 1983), 1517-1527. Yo reuní algu-
, ,osd, 1 sd ,sM:,;tos,! /,,sap,1,:t(Jl'tJ,,<Já,te:.,sde,, 82 1787, lec1i-nad ·en i,o.m 153 
,:el a, ; ,ivo la nífets1 lad ie Valencia. as noticias son s'ücintas, Algnno dke que: «tiene 
actualmente en su estudio y baio sn dirección cuatro pasantes de ju,; prud , .cia : ácf a 
"uien íns,,,,ye ,,., esta :·acu:; at 1 ,,aja,, varh tela· ne,: ,nd, se :er o, 
para obtener algunos pasantes la aprobación de abogados en e 1 Real Acuerdo de esta Andien-
:a», é. M·, l"a P: DE MJ>r pp. : :; o , que .e e , i.nst 1 en I en stnc' de c-
tica, asistiendo al despacho del Doctor D. Manuel Pío, otro de los abogados de esta Ciudad, 
·loe ,,tinú, ,,ast, ·um,,::rlo, ,ra.tr :ño·,, ara ,ob, ,·e, e, ·uyo mp, ·eh,, edi· o 
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Los planes de Carlos III introdajeron cátedras de derecho real, y alba . 
ller que asistiera a ellas les valdría como año de práctica, de manera q 
reducía a dos. <17> Hasta el plan de 1807 no desaparece la. pasantía, para 
pués revivir. Parece pervivir durante años, pero vuelve con el plan de 1 
No adelantemos la evolución. Interesa ahora considerar algunas formas 
pedales de cursar la práctica .•. 
Por lo pronto en Salamanca --en las tres universidades mayores, tam 
en Valladolid y Alcalá- los licenciados en leyes y cánones gozan de an · 
privilegio por el que acceden sin este requisito al ejercicio, a la judicat 
los cargos. Es un beneficio favorable a los colegiales mayores, que, graci 
su grado superior, logran fácil camino hacia la alta burocracia de la mo 
quía, solo presentando su título al consejo de Castilla. CJ:S) 
Por otro lado surgen academias de práctica, en las que la asistencia se 
conoce como año de pasantía. Eran usuales desde antiguo., como me 
mos de repaso y mejora de la enseñanza, en Valladolid y Alcalá de He 
o en Valencia U9>. Durante la ilustración se multiplicaron las academi 
toda clase: el término es equívoco, ya que denota diversas instituciones. 
al estudio y demás ejercicios que acostumbran los pa$antes de Leyes», F. A. DEL CAsT 
p. 17; o bien que procura instruirse en nuestras Leyes reales y práctica de los juicios d 
criminales, G. L. DE CASAS y PÉREZ DE MENDIOLA, p. 19; en general, hablan de asistir y 
earse cuatro años a la Jurisprudencia práctica; de dos horas diarias habla la real provisi 
27 de. enero de 1775. Con un sentido más crítico, 8. DE VIEGAS, Discurso filos.ófico-rrfrtn 
foro. Madrid, 1835 -es la segunda edición-. en donde los pasantes aparecen repeti 
haciendo la labor de los letrados, sin aprender de su maestro apernas nada, leyendo 
libros, y usando de los formularios, pp. 38-39, 84-88. Aunque quizá refiera el término 
te a todo el que trabaja para un abogado, pues escribe en fechas de reducir el núm 
ejercientes. También Antonio Xavier PÉREZ LóP:U, Teatro de la legislaeiún universal de E 
Indias, 28 vols., Madrid, 1791-1798, I, pp. 26 y ss. 
(17) Análogq:Sentido posee la asistencia ala cátedra de Derecho natural y de gentes 
Isidro, véanse los extractos de las órdenes del Consejo de 4 de diciembre de 1780 y 2 
viembre de 1787, en Antonio Xavier l'tuz Lónz, 'nlatro de la legislación ... , citado en nota 
rior, I, pp. 63-64. Duraría hasta 1a supresión de la cátedra en 1794, Novísima R.ec~ 81 
(18) Confirmado por la real provisión de 15 de febrero de 1772, en Coleceiún de rea 
mtos, úrdems y ~ de Su Magestad ( que Dios gumd,e), de las reales ¡,tovisilfMS 'J ca'l't4$ 
real y supremo rxmsejo de Castilla, dirigidas a esta universidad de Salamanca, para su goburrno, 3 
Salamanca, 1770-1774, Ill, pp. 54 ss. El antiguo privilegio de Alejandro IV en Ct111,Stitu 
apostólicas y Estatutos. ..• , citadas en mi nota 11, pp. 124 y ss. 
(19) Sobre academias, Vicente DE LA FuENTE, Historiade las Urtiversid,ades, Colegios.y 
es.tr..ibfecimimtos. de ens.eiian%á en Esj>Mia, 4 vols., Madrid, 1884-1889, IV, pp. 169 y ss.; M 
ToruuwocHA., Ser estudiante tm el siglo XVID. La unitorwsidad vallisoletana de la Ilustración, 
dolid, 1991, pp. 197 y ss; Ramón AzNAR, Cánones y leyes tm la universidad de Alcalá d 
reinado de Carl.os. lll, Madrid, 2002; Paz AtoNso RoMERO, «Academias jurídicas y refo 
ilustrado en la Universidad de Salanianca», Facultades. y grados, X Congreso interr,,acional 
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las reales academias española y de la historia, junto a otras liteni,rias ... 
ués se fundaron otras de medicina, fracasó una de ciencias que iba a 
e en el edificio del museo del Prado. Surgieron asimismo numerosas, 
ulsadas por iniciativa particular ... En el ámbito jurídico hubo varias don-
cultivaba el nuevo derecho político y penal o los derechós naturales a 
de disertacioneB y debates, siendo,junto a las sociedades de amigos del 
focos de las nuevas ideas, que apenas se reflejaban en las aulas. Muchas 
dedicaron también al derecho real y la práctica, para completar la teoría 
rendida en la universidad; con frecuencia se reconocían sus cursos como 
de pasantía o práctica. Mientras los amigos del país continuaron duran-
. gtúente siglo -por lo que han merecido numerosos estudios- las acade-
jurídicas desaparecieron con la supresión de las pasantías y la imerción 
academias en los planes de estudio. En Madrid, al no tener universidad, 
uirieron gran relevancia. Una de las más destacadas fue la academia de 
ta Bárbara; también la del Espíritu santo, que se reunía en lm estudios de 
Isidro, con ejercicio durante dos horas al día, con simulacro de juicios<20l. 
Tras alcanzar la práctica, el examen y recibimiento consagraba al abogar 
O, que juraba y se incorporaba a la matrícula del tribunal. Se había regula-
o en las ordenanzas de abogados de los reyes católicos en 1495: 
« ... de aquí adelante, ninguno sea ni pueda ser abogado en el nuestro 
Consejo, ni en la nuestra Corte, ni Chancilforía, ni ante las Justicias de 
nuestros Reinos, sin que primeramente sea examinado y probado por los 
del nuestro Consejo y oidores de nuestras Audiencias y por las dichas Jus-
ticias y escrito en la matricula de los abogados ... »<21>. 
de 'las univmidades hispánicas (Valencia, N<miem/Jre 2007), 2 vols., Universitat de Valencia, 
, I, PP• '79-130. 
, (20) La major estudiada, Antonio Risco. La Real Academia de Santa Bárbara de Matnd 
f/173()..1808). Naissance ~fcrrrnation d'une élite dans l'Espagne ª""" XWD siecle, 2 vols., Toulouse, 
~nivemté Le Mirail, 1979; Juan Rico GMNEZ, «Juan Sempere y Gúáíinos en la Academia 
Re derecho público de Santa Bárbara: Derecho patrio versus jurisprudencia tiltramontana», 
Revista de historia moderna, 15 (1996), 44 7-463; Real prooisión de 27 de enero de I 775 que Ol/J1'll,8lJa 
las Constituciones de la Real Academia deju~ y Derecho 'nial ~áttcr,. C(J-
múnmente titulada del Esfmitu Santo, que en veintiséis de agosto ,de mil seteciffltos setmta y uno erigió 
en esta Corte el licenciarlo don Antonio Sá-nclin Santiago •.• aprob,adas pqr el R.eal Si+f,remo Corts'!io de 
Castilla ... , Madrid, 1802. Thmbién José Luis BERMEJO CABURo, «El papel de las academias. 
La Academia de práctica jurídica «Purísima concepción», ~n Derecho y administración pública 
en "la España del antiguo tigimen. Madrid, CSIC, 1985, pp. lói.187. En Salamanca en los años 
ochenta se crea una academia de práctica-otra de economía-, véase Paz ALoNSo Rol\fflRO, 
«Academias jurídicas ... », citado en mi nota anterior. En Vilencia, Caries ThRMO, EL colegío de 
abogados de 'Wilenciá ... , pp. 211 y ss., citado en mi nota 25. 
(21) Nowimo, ecqpilación, 5, 22, 1: Nueoa ·mcopilación. 2, 16, l,.juramento y ottas cuestio-
nes, 2, 16, 2 y 3, dispensa a quienes ya están tjerciendo 5 y 6. Véanse las Cortes de 1480, en 
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enas oce . cóm hací exam y su enid . n el 
correspondía esta aprobación a los consejos, chancillerías y audiencias -de-
b' r an: o en s di sor :smo ace - .s de, · í có 
r, aba a au cia d alen desd 61 h 177 . aspi 
a recibirse acudía al tribunal con el título de grado, certificación de haber 
r. r ado 1 ácti · parti de b · mo. eal a rdo · •men 
a de ido · xam · la d · · men ;.n y, . do e · orm 
taba al pretendiente para que solicitase del oidor decano los antecedentes 
de un pleito. sobre ue versaría su disertació inJ:o · . Se 1 treg 
v cuat oras abaj .. era, 1ram aux -o p · desp< 
donde aprendía la práctica-, y lo expone, dando el enfoque correspondien-
te a cada una las partes y los fundameutos y solución de la sentencia 
d ía re. · r. Ap ado el re cuer prest jura to 
pond1ente y es recibido e inscrito como abogado del tnbu11al. Los abogados 
recibi_:_lº ..s e.n .·los.~-c ... ª ... l.es. (.:o.ns .. ejos .-=_.x .. ª .. mi·n··ª· e.los pc··.·)·.1·· {·?··.l· de .. C.,a_.~.u.·na_-_·· ... log·T···ªb .. ··ª ... i, e rdad · a eJe en t > el a o de ,ona a, sin , s qu 1 
sentar el tltu o expedido ante la chancillería o audiencia del territono en 
que iban a ejercer. También los examinados en las chancillerías logran título 
d nseJ . resen do e caci i.e ha sido <bido 1 
Examinados numerosos casos, parece que existía facilidad en el recibi-
n:. 1iento por lasaudiencias, al menos en Va. l. e.~cia Incl~so a. los .. hi'~s de. oi~·'··l ..  -
r les d nsab . exa , co emo el ca e Fr . co X 
Borrull y Vilanova -futuro diputado en Cádiz-, hijo del magistrado Vicente 
Borrull. <2~> Pero el sistema se cerró un tanto, haciendo intervenir a los 
le. de ados el ex .n. C · moti ;e un .de d. ercic 
To e o se 1cta la real provisión de 21 de agosto de 1770, que obliga a 
el aspirante sea aprobado previamente por nueve examinadores nombra-
d ore -ano cole., Se· · ·· .iría exa •1 so; <aedo ·1 
d ndas y ecur , mét . y forma de I elat~ in aducir uno y otrcJ,I 
contestar, deducir las excepciones, dirigir y sustanciar toda clase de juicios, 
p · acu ones os en · ,ales 124>. P pron :.an a segu 
e osm .rpro nis 
d se al otra. osicíó 1 ,,,._erior iórdo' ,Orús .: ;,,s anti::•· 
p. 122. St~ reitera por Felipe Ir en 1566, Nueva Recopilaczon, 3, 3, 22 y Felipe III en 
de 1611, Nueva recopilación, 2, 16, 34. 
Rea ,,visió;, 1776,, ,;t;o al dice , ment,l ,.,ünero J 10, 1··· 
fo iónd ;uri&t•. ,pp. :,72,d, enmi• 9. 
(23) Real acuerdo de la audiencia de Valencia, libro 65, aüo 1764, folios 115v-l 16r. 
(24) Véase la real provisión de 21 de agosto de 1770 en el documento 4, de mi apéndi-
ce o. 
F · CIÓN ERESD ABO ENL LOSX 
3. COLEGIACIÓN Y CONTROLES 
J)ari de I ole-gi e ab g, dos, incorporación o ligarona 
para ejercer donde los hubiera, se establece en 1737 para Madrid. La creación 
de gios pau a; lo tatut nom de M d se end 
otr filiad algu· ndep ient , evill , rana , arag , Vall 
lid, Valencia, La Cornña, Córdoba, Oviedo, Málaga, Cádiz, Palma, Cádiz -en-
tre s, al s en ia8'-. rind · del X o es1 , · nten o Jer 
Ca as, m ras l anza do; has XIX e ge lizan · 
Los colegios establecieron nuevas restricciones al acceso. En sus estatutos 
exi . · on lí :eza .ngr du orqu s ab os q an i 
lar los giale yore l art , 17 Valet -cal de 
drid- exigió: 
ara s edbi uale era a ados I dk 'oleg haya 
ser de buena vida y costumbres, h~os legítimos o naturales de padres co-
nocidos, y no bastardos o espúreos; que así los pretendientes como sus 
adre buel tern mate s sea, · ayan · cris os vi· 
mpi toda a inf ón y sin n algu mo , udío , 
recién convertidos a nuestra Santa Fe Católica; y que a lo menos los pre-
tendientes y sus adres no tengan ni hayan tenido ofici ¡¡ o , · · terio :¡ 
i me co p o .. .<2 
( An.te tecen o gre, o con , ·acion · ·adosai de la medí 
Bar a, o e siglo n Za g a-co , eced medie· n la co,rn, fa de an 
Ivo-, Valladolid o Maddd. Se multiplican a partir de los estatutos de 1732 de Madrid. 
La bibliografía multiplicada en las últirr1as décad· s: FéJ: G RCÍA M · , OQUÍ Re eiíahi 
ca d trB Co ie Ah~ de wi: ; d, Val ; id, 18 ernan LLS T RNER. 
abog en C ña du, an,e la E a, edla», · ras selectas. vols., Madrid-Barcelona, 1954, 
II, pp. 296 ss.; Pedro BARBADILLO DELGADO, Historia del ilustre colegio de Abogados de Madrid, 3 
voli¡ Mdrid,1956-1960;E,ToLLA CO$T ,eñ,al,,, 'adel1'• Colegí bogad 
Seví vols., "a. 192 droN , RHE: DEZ, 'ade/,J Oolegz bogad 
Valencia, Valencia, 967; Luis on. CAMPO ARMIJO, Et Real e Ilustré ColRgzo de ,1bogados de Zarago-
za (1546-1952), Zaragoza, 1952; José SANTOS TORRES, Apuntes pam la historia del ilustre colegio de 
aóog, . de Stmi evilla, ;Agu , ERMÚ AzNAI?. , t1ibuti : estudi !1f'jlura i ' 
mi> · El íl. · olegi<> ogado ··U'F6ia cia, 1 Rogel , REZ-B MANT 
ílustre colegio ele abogados de Madrid (1696-1969), Madríd, I 996; José MIGUEL ALZOLA, Historia del 
ilustre colRgio de abogados de Las Pa!ina5~ Las Palmas, 1996; Daniel CRIADO FREIRE, El ilustre colRgio 
jJrov' de ah ,. , s de C '. .· Mó,s d igws acta g , na: 17 99, C: 2000; 
les o, Él de ah, , i s de ll : . a. Ent ,ntiguó n y e: riiismo versit : 
Valencia, 2004; Rafael SÁNCHEZ Do MINGO, Historia del colegio de abogados de Burgos, Burgos, Junta 
de Castilla y León, 2009, quien recoge bibliografia más completa, pp. 772-781. 
( LosE .,tose ospo lesT ,El dea osde ci,f¡,,2: 
pp. 21, a ,zo or: ía; lo Madri Roge: ÉREZ · AMAN, l ilust .. 
legio de Madrid, -ambos citados en mi nota anterior-. Escribió Josep BERNÍ CATALÁ, Resumen 
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El procedimiento para averiguar estos puntos se basaba en la obligación l 
de presentar seis testigos,junto con la fe de bautismo del aspirante y des~ 
padres. Dos individuos del colegio, previo juramento de ejecutarlo bien y; 
fielmente, los interrogaban sobre filiación, pureza de sangre y oficios ant.~1 
riores, mediante preguntas determinadas en los estatutos. Luego recogíatt1 
informes secretos, redactaban el suyo propio, y la junta decidía, Cónsul tan~ 
do a la audiencia en caso de duda ... Admitidos juran ante el decano y so&¡ 
inscritos pór orden de antigüedad. Caso contrario, lo disuaden «por los m:~~ 
dios más prudenciales» para que desista, y en último caso se comunica a Iilt 
audiencia para que dé la providencia conveniente; aunque al parecer SOlIÍ 
pocos los casos y las audiencias tendían a admitirlos; Más aún, la legisla.ció~ 
era contraria a considerar viles los oficios: la real cédula de 18 de marzo ·~ 
1783 consideraba oficios honestos los de curtidores, herreros, sastres. zap~-
teros, carpinteros y análogos<27). El colegio de Madrid exigía tener despacho.í 
de abogado, en otros no ... 
A finales del siglo XVIII se limitaría el número de ejercientes, se consi 
raba que eran demasiados. Se habían alzado voces que demandaban red 
el número de abogados. Ya Melchor de Macanaz había expuesto a Felipe 
la conveniencia de limitar su número en el colegio de Madrid y en las de 
poblaciones del reino. El licenciado Juan Pérez de Vtllamil, en 1782, prop 
nía una ley que limitase el número de estudiantes y aumentase el rigor co 
exámenes anuales; o en su defecto, que redujese el número de ejercient 
en los colegios. Siete años más tarde Josef de Covarrubias insistía en esa 
tima medida restrictiva <28>. Ambos consideraban que había unos diez 
abogados, pero equivocaban sus c.álculos, pues en el censo de Floridablan 
figuran 5.917, no alcanza el 5,8 por cada 10.000 habitantes ... 
de las gra,cias. prerrogativas y privilegi,os de lbs aJ>qgados español,es, Valencia. 1764, dentro de la 
dición que los exalta, desde Melchor CA)}RERA NÚÑEZ DE GuZMlN, Idea t1e un M<Jgál/,e 
Madrid, 1683, hasta Ignacio DE Dotr v DE BASSOLS, lnstm«;iones del deret;ko público gmeral 
España, 9 vols., Madrid, 1800-1803, m, pp. 9-20. 
{27) Pedro BARBADILLO DELGADO, Historia. .. , citado en mi nota 25, pp. 142 y 202 y • 
En Valencia Berní deplora no se que se exija. La disposición citada, en Nqqísf:ma m:opilA,dóff¡ 
8,23, 8. 
(28) Melchor DE MAcANAZ, «Auxilios para bien gobernar una monarquía católica ... » 
«Avisos políticas, máximas prudentes y remedios universales», en el &rr,,anario erudít.o de Ant 
nio Valladares de Sotomayor, V. 1787 y VIII, l 788;Juan ~R;Ez VlLLAMIL, Disertación 
1!re multitud de aiJqgados, si es útil alEstadó ó sfflá convtmítm,tll redud:r el número t1e esto.s pn,fe, 
qué meó,ios y ~nas providencias capaces di{ conseguir .ru efectivo CU/fltpli'l1ti,en,to. Ló lirJó en 
tU:ademia de derecho patrio y público, titulado, t1e Ntra. Señora del Car"ffWI, .•• en 16 de ~ de 
Madrid, s. a.; Josef DE CovARRUBIAS, Discurso sobre el estado actual de la abogacía en los · 
de la~ Madrid, 1789, quien estimaba en diez mil los existentes y sus rentas 40 nullon 
de reales, que mejor se emplearían en fomentar la industria, el comercio y la agricultura. 
F 'h.\fACIO'.\Y SABFRES DE LO~ ABOGADOS EN LOS SIGLOS XVlffY XIX 1143 
Pronto respondió el gobierno a aquellas mcitaciones: por real orden de 
f de pti hr e · A uc' el leg· de ad a sd tos bo 
dos, un terno los existentes según el censo. Al mismo tiempo les prohibía 
I r o s a ies das · pe cio s, uso s d de fal y ni es 
diciosas -el miedo ante la revolución-. En Valencia, por orden de 5 de mayo 
d 17. se mi a ien · is i i'ví os n 3 de pti br de 98 
medida se promulgaba como general. .. (~;/J. 
Ya án sp to. ej cr su pro e5ion, si pne en. os mas abren un 
d pacho y d fie den su lie s, ocl n an al no ar, q 
complementen su mfluenoa v sus mgresos ... No obstante algunos se hmhan 
a dm· ·str su rtu o se a.e od al rvic· de obl y s -or 
en la iglesia, los graduados en cánones, al no poder ejerce1~ cumplen funda-
n de dmº ·str ión de nd · su leí s. 
La aspiración de un abogado era, sin duda, acceder a una ;,1,udiencia o a 
1 cm jo uy · pla s o pa. e fa da os eg es yo , n 
bles licenciados. Escribe un antor de la época: 
ProYéensc las Audiencias (desde donde por sus pasos contados vienen a 
rar los ns s q ti e ey su ort de le les oz 
sm dencia m experiencia y sm haber estudiado la Jurisprudencia prácti-
(;iO) 
En todo caso el abo ,ad e e fo1-n'a e u pla de orr ido et 
d o asesor e alca des o corregí ores, qne pata los colegiales era «arrastrar 
1 bec .». 
I L e m s 
n s p me · a d igl os qu os ra ere ta est tos 
complicados, empezaron a desmoronarse por las reformas de Carlos y 
(29) La dis siciJ' de 1794 i , a M Jdrid ovis • .. a rth• lac','. 6, · 30 su ta 
s la 1 rde · el '. L I rim e ·plet,, n AL so y arlos ARRIGA, repmen 
jurídico ... , citado en mi nota 9, pp. 313-314. Acerca del proceso de reducción Pedro BARBA-
D• oD•OAl) His,)!:a •. ,p: 03· Pe,i Ni •ER 'R,N l)EZ ''Í$tf)• •• ,, 13! 
ss. -ambos citados en nota 25-; Carlos TOR\IO C.-s)1ALLO'."GA, «:,:umerus clausus en los cole-
g,, de oga es,: ,ole., Pet ... ·,1n,en,1,1yc,,,,1to .• d'fder,1,·des:,,·pán1 'S(l 1J~2:11J.!), 
congreso internaczonal de historia de las ilniversidades hispmiicas, J\;Jéxzco, septiemlne de 2001, coor-
dinado I or Enri ue G ,nzál y L icia p: rez P .. ent yo! UNº 1, M' ico 05, 1 • 4 
4 En len i , no ad: , .iero , nue ah ,gado asta 1 ; :os 1 81: , elimmando a otros 
por no tener estudio abierto. 
; O) LA DE SAF DA, :ála , de ,,:ruJu: ,,, edi ,ón · · Fra· ,seo . guil, Piñ ; 
Oviedo, 1972, pp. 126-127, su ventaja en cátedras, 78-81 y 160-162. 
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más dur el r do d hijo nan II, a talla revo 
ción frente a la invasión del emperador de los franceses y el destierro de los 
mon s ... <ó! situ n ca :a, las tes d ~diz i tan lar 1 
estud y la s1on 1 má erta nqu man VII e 14 r 
taura el absolutismo -con el intervalo del trienio liberal- hasta su muerte en 
L·· ego 1 gen,··,, de la '•naM ·f Cris.' yde eral arter 
-año la g .a ca a-, r duc soh nes 1 ales, tro 
un sistema político que no acaba de madurar, dominado por el ~jército y la 
iglesia orla. nobleza los pn)hombres o notabl 
Tr nos · de emo Urql y Jov os, os IV pone 
onmipotente Godoy. Su secretario de gracia y justicia, el marqués de Caba-
lero. a ref ar la ivers · , es p · , sula por eces eten 
mayo ntra ión form d y o tar l tudi da es m 
modernos. En leyes aspira a una formación más atenta a las leyes reales y 
hasta 1 nao e eco ía p , ·ca... · ere adar ente las a 
as el odm to d den nto .. 
Las reales órdenes de 1 introducen en todas las universidades, como 
oblig ias, áted . de d ho r una icarí reco dón 
,·ravé · las . ,uttio. ,. e der real .astill Ass y e M el, y 
otra las leyes de Toro, sin comentario, directamente sobre su texto. Los ba-
chill form sen ech man ndrí ue a cua años 
ellas opa 'a-o n sol s, lo os d gan nen pach 
de abogados-. La carrera duraría diez años, u ocho con dos arios de pasan-
fa e · a; b · ba m · ra.r s, mac · , y pr erlos tra 1 · eas 
a re ción, zá in o re r su ero< 
El plan de Caballero de 12 de julio de 1807, elaborado por profesores 
de la versi de . nanc · upus cen ació la u mid 
de e anza tod fac es, tras primía mero univ 
sidades de tamaño menor, conventuales o clero regular y algunas cole-
(31) Vease 1111 ana.lisis, «Motivos y causas de la revoludon en l~spana», Anuario de.filosofia 
del derecho, G ( 1989), 153-173; más reciente y desde enfoque más amplio, «Europa y la inde-
ende, de Am , i, a», e; a. La ·rgm.m;1 · miii1ic ivers.: de Va a, 20 
p.24: 
(32) Mariano PESET, «La rccepcion de las ordenes del Marqués de Caballero de 1802 
en la universidad de Valencia. Exceso de abogados y reforma en los estudios de leyes», Saita-
'Í, 19 ! i lL 1 , las 6, , ,es de ·e ago ·. 5 de o re en dice. mien 
,a lect1, 'e la Philíp i r . algu . bros · toria o el P · Sote.! os Sa 
Themidis hisjJanae arcana de Frankenau -en realidad de Juan Lucas Cortés-, las cartas de Bu-
rriel a Amaya ... Incluso los licenciados con privilegio estudiarían diez años, y solo les valdría 
ara s-- , , rítorio 
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. iale . El chi en es arí is a , lo os u mos die - s a 
la historia y elementos del derecho real o cspai"íol. Podrían licenciarse tras 
tros s e os d · cad · a P · das ec · aci, y a eco mía líti-
ca; pero cpuencs querían eJercer estaban ohhgados a asistir un decuno curso 
la cátedra de prácticajurídka orla maüana y a la de r t~ ica r la de. 
I de ho trio · .tta en nd osi n la · rm n d 'uri CM) 
Qucdaba11 abolidas las pasautías, la cédula de asistencia a estas cátedras se-
a s ien ara cibi de oga los ene os, ob te pri-
vilegio, solo podrían ahogar en los t ribunalcs de -~n provincia, pero si asislc11 
la p , tica bte án · e:xa ne , ulo l co jo, ha · · tab ara 
ey:rc en t a la monarquía. plan tuvo tma ap 1cad6n lunitada. La gnc-
rra con el francés obligó a cerrar y destruyó incluso algunas 1mivcrsidades 
Sala nea frió ño ale 
Las cortes eu l8I4intentaron larcJormamedia11te un .yect de in uc-
ón blic ara dos niv s d nse .,za, ro lleg ap ar-
se ... (35> Al volver Ferrnu1do VII del dcstierrn estaba vigente el plan ilustrado, 
ero ptó e v su ersi .es vier a re e p us igu la-
n cs. En 27 de octubre de 1818 extendió a todas las universidades dd reino 
pla alm tino - 17 -co to s-, nte. · ndo sup ión las 
pasa1 s. E ricnio en 1 l''cpuso de nuevo el plan Caballero con algu-
nas variaciones: redujo la carrera a ocho aüos e iu1.rodt90 asiguaturas. d la-
sa lib 1 co o d cho tur de nte con tud esp · ola 
-también prác1ica forense-. La orden de 2G de marzo de 1821 aclaró que la 
ino . ión añ · era · bie. pli le a cib ien e l . bo -- os. 
En 29 dcjumo de 1821 aprobaron la ley instrncción pública, proyectada 
n el . rio ibe. ant. or.. ra u ley ner ape s ap · da ue 
o en . en tall , pero to o caso estableoa como asignatura as formu-
las de práctica forense, que «.se aprenderán en academias trihunalcs» Ein, 
(;10) Rea!C'd 1.ad M.y com onsej rln. lser eel -~ .ero de Uni • ida-
s lit as d,e: no; greg• s su - .idas as qu Báa se m a oh ar en s el 
pürn de estudios apmbado pam la de Salamanca, en la .forma q1u: se exjm'.1a. Reimj1resa en Valenria, 
07. dia or G ge DY e En: mm cita n m: ta 1 pro ido 
1111 die Jos is y iano ET, los IV a un, id.ad Sala ca, M id, 
1983. 
(34) .os e s 5º - util' ían o y v· :ANU junt los e ctos Jua: . LA 
GUE VALD MA• , -rtid Rec p ,aci6 leye '!fo• , irec ,ent obrt sus , cx-
tos, mientras la prúnica se centraría en Hfl'lA DE HoLAÑO. 
(35) on - amp dy lle, sde ren Mar PE REio aen • an-
del cho legi i6n -e un •sida dura · e d remado · e · enran o VII ( 80/-l. 
1833)», Anuario de historia del derecho e.1pañol, 38 (1968), 229-:175. En bs eones del trienio hay 
mer s pe• nes re la ctic dici I par .cibi de a: ad.os 
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pieza el baile de planes y proyectos, que no ha cesado hasta hoy ... El tajer y 
destajer de Penélope por las cortes y ministros., sin ádmitir resquicio alguno 
para que las universidades gocen de. auténtica autonomía. 
Recuperado el poder absoluto en octubre de 1823.,. el monarca hizo hon-
das purgas o «purificaciones» en el ejército y la administración, en las uni,: 
versidades ... Volvió a regir el plan de 1771, impuesto en 1818, hasta se~ 
sustituido por otro de 21 de julio de 18.24 -del ministro Calomarde- co1f 
mayor control y ortodoxia. 3 
Plan de estudios de 1824 
es 
1º Cursan en la facultad Historia y elementos de derecho romano. de leyes 
Historia y elementos de derecho romano, Ídem 
Instituciones de derecho patrio. Ídem 
Instituciones canónicas. Ídem 
4º 1------------------------------------+-------------------~ 
6º 
Grado de bachiller. 
].>arridas y derecho civil romano 
no incluido en lnstituta. 
Religión. 
(Academia de leyes). 
(Academia de oratoria). 
Recopilación. 
(Academia de prácticaforense ). 
Recopilación •. 
(Academia de práctica forense). 
Examen de licenciatura. 
Instituciones canónicas 
Religión. 
(Academia de leyes). 
(Academia de oratoria). 
Grado de bachiller. 
Decretales, Decreto y 
colecciones anteriores. 
Elocuencia forense. 
Historia y disciplina 
general de la iglesia 
Examen de licenciatura, 
Los estudios eii la facultad, durante siete u ocho años, e.ran sufici 
para el ejercicio. Dos cursos de historia y elementos del Derecho ro 
un tercero de instituciones del derecho patrio y un cuarto dedicado 
tituciones canónicas; tras aprobátlos-en este plan empiezan los ex' 
de curso-, podían presentarse al grado de bachiller en leyes. Desp 
cursos de derecho patrio, de Partidas y Recopilación~ para recibir el. 
de licenciado, que exhibido en el consajo, facultaba para abogar en 
.tribunales del reino -como el viejo privilegio salmantino-. Durante 
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cursos asistían a las academias de leyes y de oratoria, y a la academia de 
práctica forense. Si no se obtuviese el grado, se precisaría otro curso en esta 
última para poder recibirse de abogado y rendir examen ante los consejos, 
chancillerías o audiencias. En las academias se ejercitaban los alumnos en 
el bien hablar y en la aplicación de las leyes a casos concretos, en losjui-
cios diversos, dos tardes a la semana durante dos horas. En la de práctica 
se explicaba, durante el primer tercio de curso, la teoría del orden judicial, 
civil y criminal, y el resto del año se destinaba a realizar toda clase de de-
mandas, recursos, acusaciones y defensas ... También se permitía a quienes 
quisieran estudiar la. práctica en Madrid, asistiendo a la11 vistas de pleitos y 
a la academia de práctica forense de la corte. durante tres años, La pasantía 
en despachos continuaría, como muestra la real orden de 31 de mayo de 
1837, que admitía a recibirse a los estudiantes que habían cursado quinto 
año, y estaban siguiendo la práctica en academias o en el estudio particular 
de un abogado ... <35¡. 
Todavía se mantuvo algún tiempo el sistema antiguo de pasantías y eX1.a-
men o recibimiento. Fue menester que los estudios de derecho se adaptaran, 
acercándose más al derecho español. Vigente el plan de 1824, se modifica-
ron las asignaturas por el A.mgloproviswnalde 29 de octubre de 1836, confec-
cionado por Quintana desde la dirección general de estudios. <37> Mantenía 
siete años en la licenciatura, que sería suficiente para abogar, con mera pre-
sentación del título al tribunal supremo ... y uno más para poder abogar sin 
grado, con examen-; reducía un tanto el derecho romano y aparecían ya las 
asignaturas con nombre moderno: derecho natural y de gentes, principios 
de legislación universal, derecho civil, derecho penal, mercantil... Habrá 
que esperar un tiempo para que la Héenciatura sea obligatoria y desaparez~ 
can las pasantías y el examen. 
(36) Servían de ayuda el Febrer<>--corregido por GuTI:óREz-, HEVIA DEBoLAÑOS, LA CA-
ÑADA y los Tie!J&/10$, de PAZ. La duplicidad de academias se debe a conservar las viejas acade-
mias de leyes y cánones salmantinas, que persistieron en 1807 y 1818. 
(37) Mayor detalle en mis páginas sobre «Universidades y enseñanza del derecho du-
rante las régencias de Isabel ll (1833-1843)», Anuario de historia del dmaho (f$jlaño4 39 (1969), 
481-544. Aljurámento anual de desempeñar su oficio bien y fielmente, y guardar la ley, No-
VÍ$Ímamcopilat:,ión, 5, 23, 3 .. La real cédula de 1 de agostó de 1824 añade: «de no P.ertenecer 
o haber pertenecido a ninguna logia ni asociación secreta de cualquiera denominación que 
sea. ni reconocer el absurdo principio de que el pueblo! es árbitro en variar laforma de los 
Gobiernos establecidos». Después se conffa el examen a, solo las audiencias por la supresión 
del consejo, y se modifica la fórmula del juramento: ~ui+o a Dios .ser fiel a la Reina Doña Isa-
bel II y a su Augusta madre como Regenta y Gobernadora, observar las leyes del Re.ino y ad-
ministrar justicia .con arreglo a ella», véanse los reales decretos de 25 de julio y 26 de febrero 
de 1836. 
\?: DEL SMOILU ALAABO ONSTITU 
El 1 de octubre de 1842 Espartero crea la facultad 












Elementos e histona del derec o nvil y mercantl de Esparia. 
Elementos de derecho penal, de procedimientos, 
de derecho administrativo. 
ayded canón 
Códigos civiles españoles, el de comercio, materia criminal. 
6º Historia y disciplina eclesiástica general y especial de España, colecciones cas. 
o polít n aplica España 
mía pol 
8º 
Academia teórico-práctica de jurisprudencia. 









En lo eros e ños es: an los ntos o ios de 
echo r , canó y españo , y p dían a r el gr bachil 
En los cuatro siguientes se arnpliaban las materias -incluso cánones-, y se 
aiíadían asignaturas como derecho constitucional y economía ... En el octa-
o, func la aca prácti urispr a -ya e rcero 
han p grado nciado suficie bligato 
para el eJercicio. Por ultimo, dos cursos más para doctorado: derecho natu-
ral y de gentes, tratados y relaciones internacionales, principios generales de 
legislación legü,lación univeTsal comparada y codificación. 
La le;; óncom ·ntaria be asign yreg dos ye 
enestY. grados perdido . tiguas sde argu tacion y 
(38) la instr de lde de 184 érdenes · noviexn , ,. 
e 1842, l 1 f breroy2' ayo de 1 
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disertaciones, se asemejan a los exámenes de curso anuales que buscan com-
probar las materias aprendidas. La academia práctica no solo se ocupa de fami-
liarizar a los escolares con procesos y rjercicios, sino los prepara para el grado 
de licenciado, repasando las enseñanzas de la carrera ... Durante diez meses 
dedican tres días por semana a seguir causas y procesos de todo género con las 
miSlllas solemnidades que se observan en los tribunales. Los tres días restantes 
disertarían sobre objetos científicos de la facultad, explicaciones de alguna ley, 
consultas de abogacía y demás, mientras se adiestran en elocuencia forense. 
Han terminado las pasantías, aun cuando se mantiene el examen ante las 
audiencias, tras el grado de licencia. El gobierno provisional dará el último 
paso con su supresión el 6 de noviembre de 1843. 
1 ° El título de licenciado en Jurisprudencia obtenido en las Universida-
des literarias, será suficiente para ejercer la abogacía en todo el territorio 
nacional, sin necesidad de obtener autorización previa de los Tribunales 
de justicia. 
2º Este título será expedido de orden de S.M. por el Ministerio de la 
Gobernación de la Península. 
Partió del principio de separación de poderes consagrado en el artículo 
63 de la constitución de 1837, ya que los jueces no debían intervenir en fun-
ciones administrativas. 
¿Y qué ocurrió con los colegíos y sus restricciones? La revolución supri-
mió los gremios y colegíos en favor de las fábricas y el libre comercio. En 
Francia alcanzó a los colegios profesionales, pero en España los colegías de 
abogados se salvaron. 
En las cortes de Cádiz, con motivo de una solicitud de entrada denegada 
por el colegío de aquella ciudad, pronto se plantea la cuestión, y deciden la 
libertad de número por decreto de 22 de abril de 1811: 
Que subsistiendo los Colegios de Abogados no tengan número fijo de 
individuos y que sea libre la entrada e incorporación en ellos a cuantos 
abogados lo soliciten; a cuyo fin derogan las Cortes cualesquiera leyes, 
órdenes Y' disposiciones generales y particulares expedidas sobre fijar y 
reducir el número de abogados en todos y cada uno de los Colegios de 
la Nadón{39>. 
(39) Diario de lu cartes, 181().1813, sesión de 11 de abril 1$11, II, pp. 85.3 yss. La minuta 
del decreto, p. 910. La solicitud previa, I, p. 355. Con el examen ante la audiencia podrían 
~jercer en roalquier pueblo de España, incorporados al colegio, si lo hubiese, Reglamento de 
las audiencias y juzgados de primera instancia de 9 de octubre de 1812, 13°, sexta. 
¡ '.¡ 
li\ 
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inscribirse hbrcmen te, con tal que se aliasen avecin do y te gan tud 
ra ·ert n po ció en e ida co pa de 1 se trib cio s que 
'se impongan. En los lugares en que haya colegio se mcorporanan os a o-
lg os u tri la. cr ría otr en pe 'ns y C a, y ue 
·ruco, Manila, donde hubiese tribunal supremo o audiencia, en las capitales 
pr nci o e ar o d d uh a s d vei , e mo oci ion 
de C'jcrcientes que favorecerían su armonía y compañerismo, las bibliotecas, 
fe d es la rat as pr tic mu ali · y ili des . ara 
Sin embargo todavia habrán de soportar nn nuevo embate os co egios. 
co s 18 ' a · 7 ere as fe r r lu · na · d a r ue · 
constitución gaditana por la sargentada de La Granja- hab1an legislado so-
su nv ien a. vivi on vol ro p er vig m •er . s , 
cretos de los primeros periodos liberales. Varios diputados pidieron que se 
ah ies el 8 d ·un de 82 qu xti uí s · egi de bo .. 
médicos y profesores. La comisión designada, tras examinar la propues-
' est a d cu do ab irl cot pr leg o t ba ntr .a l rta 
había establecido la libertad de industria, la supresión de gremios, el có-
go d co rd dec ah ibe ad ab ar 1 e as ere t:il 
otra pro uesta de Ferro Montaos y Gómcz Acebo matizaba el sen-
ecreto I tr nio. o s sup mi n ost:i en , sol se itó 
lf ºvile ·o e lus' q te , n, nnitiendo e·ercicio de la profesión sin 
ldscribirse a ello~. Pue en por tan Lo existlr, for ad po qui es v un 
d en gu en s r as, · m q no erj diquen a.la liber-
dc ejercer la profes10n. Algunos han establecido un montep10, de on e 
·va ler ho ar ·ud y érf os lo ue :er su ·ne (t3> 
En de!-initiva los colegios se salvaron por esta vez. Pero el reglamento ge-
eco egios e 8, ex gr l ne por ión on lo uh se, 
n n gra e e trad' cci, con el decreto de 1823 ue los pennitía 
para ejercer no exigía a inscripción. a sig nt eg da, sp 
or nd 28 n ·em e 18 l.d "di' olv al leglidad 
ua,nar la libertad más absoluta en la profcs10n, pudien o «ejercerla los 
ga s e od lo un d a M 1ar ía · · n esi d d ,ds. "bir 
ninguna corporación o colegio particular, y solo con la obligación de pre-
tar s t los la · ·or d al> es és su aíd a e ie os 
década moderada, la real orden de 6 de febrero de 1844 restauraba en sus 
3) zan e la om 836 37, sio de de rzo 23 ma de 37, 
apéndice al dictamen, In, p. 1925 y V, pp. 3591 y 3601. 
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partes esenciales los estatutos de 1838 con la obligación de incorporarse a 
los colegios para ejercer en tanto se llegaba a una Ley de Tribunales. Diver-
sos informes del tribunal supremo y las audiencias, de los colegios de Sevilla, 
Murcia, Valladolid y Oviedo apoyaron esta solución. De su antigua función 
coercitiva y restricciones para la entrada, solo quedaría una difusa facultad 
de velar por la conducta de sus individuos, en los tribunales y fuera de ellos. 
El siglo XIX fue época de esplendor para los abogados, para los licen-
ciados en derecho en general. Su número awnenta a lo largo de años. Se 
incrementa la matrícula y los grados, porque las salidas son múltiples y pro-
metedoras. Los cuerpos del estado ofrecen posibilidades a muchos: jueces 
y fiscales, catedráticos, notarios y registradores ... <44>. O bien diplomáticos 
y funcionarios -sujetos a cesantías por el cambio de gobierno-. El ejercicio 
de la abogacía -abierto a todos- alcanza prestigio y dinero en un siglo don 
de las propiedades cambian de mano a través de la desamortización y ven 
de bienes eclesiásticos y públicos-de supresión de mayorazgos y vínculo 
Y, sobre todo la política les apasiona, las cortes o los ministerios~ carg 
locales ... Muchos mantienen sus despachos, que se beneficiaban de sur 
ción con el poder. Los más poderosos poseían buenos bufetes, que les s 
vían además para dirigir la política, de grupos y relaciones en aquel tiem 
de voto censitario o restringido, que no requería contar con masas -aunq 
siempre con algún general prestigioso o «espadón» y con el trono, deposi 
rios del poder-. Casan con la nobleza o adquieren títulos nobiliarios ... B 
llan con su oratoria en las cámaras o en las academias ... 
fil. CONOCIMIENTOS Y SABERES DEL ABOGADO 
Los juristas se formaron durante siglos en el derecho común roma 
y canónico, que aprendían en las aulas universitarias, en las facultades 
leyes y cánones. El O:rrpm iuris civilis -el Decreto y las Decretales- eran 
textos sagrados,. como en teología la Biblia o en medicina Hipócrates y 
no -Euclides en matemáticas o Aristóteles en filosofia-. Maquiavelo expr 
esa dependencia del saber antiguo en el proemio a los Disc<mi supra la 
deca di Tito Lívio: 
Perche le leggi civili non sono altro que .sentenze date da gli antichi 
reconsulti, le quali ridotte in ordine a~ presentí nostrl iureconsulti 
(44) Véase Mariano y José Luis PEsft, La univm.idatl española. .. , citado en mi no 
pp. 697-706. Aunque referido a etapa pbsterior, Francisco VILLAc:ottA BAÑos, Profes· 
hwr6cratas: estq,do :J poder ~o M la EspaM del sigllJ XX, 1890-1923., Madrid, 1989. 
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care insegnano; né aneota 1a mechcina e altro che snerienza fata da gli 
an '<c_j L1<X~ e, s 1Jr 1a ~1uale fondano i rncrnc1 ptesenti i loro gindizu ... 
t.raestcelri.1rie1orle) aheranig·o~1Fecr.e J 1u n'.d ra·1a e 1a,· 
v razón el contenido en a0u 11 l'hr s a o es L sj rico s it a m ·~a 
a los textos cornnilados nor o d rle Tu; in'.a, o, o >V ne: :i e' < .. u e 
ellos residía la rectitud y la. iustióa, la rr1ejor té n'. a"'ª a s lv n'h 
tos ... Exponían aquel vieio cicrecho lo anot b n ,, iren~ah .n t ta1.a 
de comprenderlo y adaptarlo al presente. T .a rloctrina rielo a to es tl d 
1a glosa a los comentaristas, ordenó v extrajo de los textos <lel G p s ll 
dones para ei presente -para cada epoca-. Des<le Acursio v 1\ 7 0, 'Bártolo" 
,h,do a Diego de Covarrnbias, Antomo Gómez o Luis de Molinajuan Gmié-
rtez o Antonio Picharuo ué vinuesa ... La doctrina.mrídica hrilló en í:astilla 
Ju a te .os si15los X V1 y AVlI -también en otros terntorios peninsulares-. 
jlL to al n· lo ,1e1 derecho roinano auaptacto al presente, eran asimismo 
,s ,1 al s 1,s .e o y Joctnna de1 derecho canomco, pnmordial en tnbu-
a.es s S, co , per t mL:ién en 10s civ11es, en materias reguiactas por la 
· gi si , mó l r 1i0 ió , 1 L r JÍ o el -...ia ri1ucmio. Por siglos, ambos orde-
1a ,n n s i ,e n n ·i o: s p auo en su ensenanza -facuHaues de 1eyes y 
le cá o e , , or o n u f n, es 1 <...oc :ri a ... {4 '. 
1.>erú en 1a práctica y los jmcios se debían aplicar las leyes flel reino -si nos 
atell.e;nos a la ley pdniera áe '1oro o a Furs de "Valencia-. En consecuencia 
nalgafüaton fas leyes propias con 1a doctrina cteI derecho cornún conio 
je e. ¡10 si gtuar y i1relcrente -aunque menos completo-1 mcrustadas en-
re n ;n r :o a áhsis y citas a i.ntitnlá, \jóaigo o Digestos ... Anotaban con-
o él e s s. 0rú Cov.,riabias, Partiuas no era más que una traducción del 
le ed10 ro,n o , í 0 .. 10 ,li.;.erencias o antinomias en otros supuestos ... 
:f.n 1a e pJ>a io e. u iv rs ..auas ia ci...as de Jereci10 teal so11 exiguas, ao-
1e id s L d. en ,a t n rr d n e,;el di e h comun. 146 ' incluso al comen-
a la. l ·e d T r r 1 i l.ubo o .\1, o io G m z 1nuestran análogo 
·o~ is 10 P, r tr l J . e ·:st, :n ot os orle a1..ie t t rr o, ales, con su 
\ '5) Dejo aparte el derecho feudal, que formaba parte del derecho cornún, también 
m en; e , P rti !as· e,, Ai. ,gort, ata:una o Valencia. Los historiadores del derecho, desde 
e,',pe,erGuri,,os,•as: .S,nc:,ez U r,uz, ,fi,,na,on~ru e,,Españ,n, h""º'etnalisrno, 
•.ara justificar los decret liber.,le. ,or ,e ñ rí, , q, ,e '"ª" ,u;,. ;er"n ,, ia, 1obl .z,, e.n us ¡fr · 
,icd.ades. Más acertados estuvieron Francisco de Cárdenas , Gumersi, ,do de Azc<ra· e, .su 
ohm•,,o s ,sayos le ,s~ r 18'/9'1883. 
( '6) V'as M ,n·., 'º E ·T, <D te, ho ro .. 1a, ,o} d , ec' iü rea' en las nmversidades del 
.gloXVIII,,An,,,ri,dei,ist,ria ,el,'er1ho spuittJ145 (l,75:i2 3- .. >9; a Al N, ,M,RO, 
alamanca, escuela de juristas. J,,studios sobre la Pnseii, mz · cLl d. ,, ch,, en , l a,.ti¡p'o,,,',fi'n:· n, 'la, 'rid 
rn, ets1da arios III, zOl~. 
15 v. r>E R1! OR S'M! l sr \D AJ. Af G ÍA' ON IT CI Af 
o e.S"'O ,fr n.te <loe1rina de juris1:1s notables, los valencianos León, Bas y 
Calcerán Matheu y Sanz o Crespí üe vallctanra, rormaaos en uerecho roma-
no, que atienden a sn am'oíto, inclnso a cues11011es t..e t.. r h e, te .. a . J 
ios catalanes '-~áncer y o ta eL ... P l d .n n_ d E, o. a 
ul v Ja 1 ,_er ch e n: n JU to J ro.,i n z 'at n it e' .. i Ji no. 
le 1a es h · a le · s, "ra e es . 
• ~r os r-..en m nos, e n s1 n ·¡e te lo tri a to n '>a u 
e n i 1n o lo d b e y a:p en le el le c'-o. TJ e .su~ tJ. a · te 
l.i ,at'e, 'e 'ili ] ·-ta ej y e a ol' r .e: , rresidirla nor el rlcrecho ro-
~1a o. La utririacl doctrinal podía ser contradictoria, f.H)r lo que apelaban 
a la opinión común -va en koma se promuig6 una ley <le citas postcasica 
para decidir-. La conJunción de los wversns orJenar.,. e to p p re m 
Ua una acun.ulación t..e lüaL ri .es .e5~s1 tiv. s ~ d. t na s, te·. o y ut 
es e:. es .. on s ___ isi:un.la, c. u m . y u· ri ·a( s d n<' r su'al· trtí ·1, 
ri nt rs \t. ar os n je l.J1 0 'e 1 d' e id d., cr·.c d d et 'na en una 
o u)·a. ,:1e L s es aJ s rel o tjo Je haciernfa en 17 44 cm Se trataba 
rl . .csautorizar las órdenes de Ensenada a los snoenntendentes para que ie co-
municaran 1os mandatos del constjo, aníes de aplicarlas. n e, razona1uien-
to apuntan varias kyes Je 1a reCOi,)ilacion 'y Pa tit.. s a15un e a c.e1 or¡us-, 
y autores co .. 10 3a.ga"o _e ..,,o-_.10 : S ._ó a • -:o ar 1b · ;s, \I ú z 
cJo zá_ez él z, .,a. ve ·ra a ar ·o, M'rc. e E' G. 'erad r C ri ia ·o, "'."e 
lll 'li' na' .e y "an y r~r sp' d V 1lcLur .. Va 'erl¡,i(l de géneros v 
re n ~u·. n s br que escriben .. 
01 o '..e1 ása.ar<r 'el ig'.,YY1.al:::'a rrd u w'tor10 uvo 
'óti!: :o el 1·UFa ·sr~oj rí:1ic l' e "'uso en duda la letra del CorjJUs iurisy su 
·nt •pret;>ción por la glosa y la post!!losa. 148) Lorenzo Valla y Angelo i'onzia-• 
no -Nebriia desde Salamanca- ctuúaron ue la vcrsion vulgata, a.l conocer 
vic:,10 códice riOrentino de los Medid, 'fue pu01i an e L,5:.. L .io To e[ 
nk1ato, C~jaco n ll -e tr o o e n . lt ro y di ar 1 r . t t 
• 
(47) Manuscrito de un volumen ele papeles varios, qne debo a rm hermano José Lüís, 
J{epresenta el Consejo di! hacienda 11rn as las tr sa:, s d ('.,¡; . '.trr •• ,, J ti, y_ lüi. :es el ~ n..$ , 1 
«n: lta• de ;2 M :o, d:)~n:, y 7 /u·.. n lid, ·· d la '.f'd. es e/Par és d l 
. ad · al Supm:ntendente de Córdova, suspender el c:umplí,niento de las Prvvissiones del dicho Conse;o, 
y quanto ofende a la Au/.horlclad real el us111par el ·11so de una de us ay es~ ~,g' 1,as, uy • de¡ ,;'fi!, 
1 m 'ÍO ;,,ca p;,r.i Stii •to,. él. si p:· ·irF,, .r 1 
(48) Re dt a · estudio «Humanismo en las facultades de leyes (siglos XVI a A'VlIÍ) 
Tradición Clásica y Universidad, edinon de F. Lisí, Umvcrsidad arios II Dy! ,n:n, 01 , 
05 '64; ,N bri: y iv d, s h.•m. is s e cr 0 : en ob e re .. o M1 tri la lec, 'rm 1 
''l c ... gr:·od· hisi•·na 'al u ... ·ver 'dades hispúnú:as (Val~i.cia, noviembre 2011), 2vols., Universitat 
de Valencia, 2008, II, pp. 219-235. 
1 
1 
FOJZ:.\JACIÓ'.\:YSc\BERES DE LüSABOGADPS ENV .SJG '.SX . IY 
ro an , y .ca str . ·er n e au nti .. d ·ec o r ma o. ci on ist · a 
del derecho, sin duda distan te de la. in te · retación más adaptada a la p , c-
ric po ge raciones de JHnstas ... En general, las universidades rehusaron 
se, ir a_ ev vÍa •· m.,.to · m' e tic m .o. ti1 ar la ác a. in 
embargo, los profesores de Salamanca pronto recogieron algunas considc-
rac .. ,n hi óri s y ita de os to s l mos ga licus, como ornato para 
en u er .sl d ·es ne da en m' od tr ici al b or ta. 49> 
Mas adelante, en la segunda mitad del XVII una nueva generación -Ramos 
de Ma :an . F ná de e ete o ga F oo cu va n a ne el 
uuevo método, akjanclo la en eñ za eó · ad la rá ca ín q1 co ti-
nuaría Fmestres en Cetvera y Mayans en Valencia ... ('.íOJ. 
a e nvi ne d dif en so e m ntos,' asi como e ais amíento de1 
hu au· ID· la u tio s tiI e i ri ad q se xp a n, o o 
1111 hondo distanciamiento con la práctica; sí se enseriase en la facultad no 
ati ar la ec id .es e J ec · y og os, l qu ni qu ra as a 
el método tradicional ya u deb' n re de · l d re o al la pa n-
tías y en el ey:Tcicio. Empieza a ahondase el abismo entre las facultades y la 
pr: tic or ,se·~·1>, li V ah ex '..d qu se li e d e re y 
que se dotasen cátedras de esta materia en facultades de ley · ,. i '.ta do 
a s ab . · lo .nis I\ que •as creo y dio extensas ordenanzas sobre derecho 
c1vi y 1 re ,til a ié se te ó· e igl ilu tra · e ifi r 1 le s, 
para facilitar su coherencia y aplicación !8~J. 
( · ) ·br us pli io an :1ce I m, ,us to va s a, "ore , prop•eda de José 
Luis Peset, fechado entre 1627 y 1629 «Método y arte de enseñar l<ls leyes» IJ .. , tr'rcs I seor es. 
lc•1gr-es,mti/! .. ,C1:(}u[d,e:,,sto de:,un,ersi,,,,'es pá,as, ols, ni sida1de alencia. 
1998, H, pp. 253-266. También apuntes ms1nuscritos de Valencia -de la b:bli ca d la, ni-
er ·ad ,. Se ¡iJa-, En ña,· . en I fa , .Ita 'e I yes i Va' ,da. exp11cacíones 1e 'viaten 
Rej.aule a inicios del XVII» Ciencia y academia. IX con.· eso de lúst :rw d las , · "iV I idad . his/ 1.'.ni-
.as,. vol Un;. ers,, t d ,al ia, 008, I, pp. 26 321. éáse í11Í esnv10. en colaboranon 
con Paz Alonso citado en nota 10, 
( br ste ,m: , M ia · PE , T y ,scua• M RZAL, «Humamsmo tardío en Sala-
manca», Studia historica. Historia niodema 14 (1996) 6383. v~ •se 1\1ª P AL so c»;t, o, 
Fr •·CÍS· Ra, s d M: an , op g;tór a cá,e. ras en Saiamanca (1623-1641)», Derecho, his-
toria y i¡;niversidades, 2 vols Cniversitat de Vale :a, 2007, I pp · 03-· 9. ·mhi, · mi pág:, as 
ob «M•· an. y el,, to de• •urnanisrno jun ico», El conde deAranday su tiemj;o, d!l'ecc10n 
de José Antouio Ferrer B nim Ji, e rdi ci'., de ste ,n S asa · Eli S , , an 2 1S,, 
•ar .. : oza, 001 , 'I, pp. 4., -49 . 
(51) En é, oca ··ter:., s 11am ,ba , ,cti s.a s q· a da: n Ci sti ,es pr e-
,ími nto, orno Vil•a llego, Snarez de Paz o Hevia de Bolano; ahora eran teóricos qmenes se 
atenían al , hi ria del d ech ro ano in c. ,ta, , :na on . 1ap · io.. o ne· ,er o 
,ea!, njas o Donneau, todos los demás, prácticos. 
(52 \ F lip V e 1 17 í ' N, eva . op:, ,,.j,ó,, 172 A;; $¡ 1, i Ve. M.•,ía. PE . T, 
Derecho rornano y derecho real. .. », citado en mi nota 46. Examiné los fracasos de nuestra 
l ¡¡;:; 
•:<; co-;a, a 1a ll'Hfarl, m:q es'ra'11. y h-t.sta:ihé- st:nsiblf' rer f1.1n'Ch1da-; en la,; 
ü11ivt·lSi(ia(iUl ta,t,8.S cicth<::'.};,e>_s .sofo para l'll',eiíar un Den::r:hn. ,;·11yo nso 
~,,¡,¡ prohil1id(, por :n:~:.tr'.1.f. L~~1es >: al q11c ne l'i ncccn'+.) ?pf'l,u; s:i 110 e.3 
';Tl all::'.1í11 ca;;o paaicuhr, raya VF:I s1r.ceclíd0. "q;;ó: le ahi1nd::v1u· del HLK'},-
1:ro, y~~,· a éaét-.al rro:mo tiemro tal l aba11d..J,1;.:l:,, qu"; s•r F.rn bar1:;,, ci.e se; 
ei que SL' ha de. :,t::geir '.J':c'ipnF::- t'H Í.<i!> 1\-füt1Daks, :1: '.le ';'1.'cd,,, n, :,f: aµH.ri-
1k y Lli1cl k.r' Jz Pa•.i·:1a 0 ~eC'JI)il<tdór1 !c.t: oyt:: con e'.itnrjP,;,;;:i, ~·l cüallj_Uie,· 
A<:i.O füua,·ic, Vd cita de}'(" 1kne hi<, .. nás cle laJ V'.':'.':F.f ')()r í.n1n i1 OiJSte,1Lh-
dón <ld p1ivodo '.'::,tmH0 No pm c1>0 n .. puebCJ d JIF.r;cbo chil de 103 Rc-
•!iants, al me :,p~rng'J ?, <;Jl er..seüaH,;t.1 c..uc _¡::m::d~ s';r ·~orr1c1 e,-calún r,ara 
¿J,{Jir:r ¿ me::.t-0: r>~iro oa<Fi-: aotolJani 21 qué: se t'J.n~ie·en Laf1t(kl año~ 
e11 &n cJtudio pat.1. el que se :, ten .. s:ta wlo mea ti.'1.r.P.ra }evr'., y oa.t. d qa,2 
c;a:,t...tlxi ;:¡m:'. hu•'ÍP.f't' nrn cád1tdra Se,1.ak.ó1 en 1.é'S Ur11.versidaJc3, ckjando 
iáS (!t.m:ir ;:xir,' '., pr.kuc:-1 <lt. 1hlcst:v Dcn:cho .. ,¡;J1 
Y,: antes h1th11 voc~s de. :....bogGdoc ,y1e res:..i.Jt<t)'OH h, hr.pcrta.ncrn cl.F.} ,ten--
.:::10 :·cal, :1:nunc1.?.ncln lih l:'.1~1110 c;::c:nbh hv..1-a orn rnanera <le a::garr:ent'lr: 
·~ll las caJ;;~s y p:-oce.fcs A ttn•í.t, dcJUL' Valencia, d,:;¡11de ,..:r vi-:fai1 ouligadoc 3. 
01.pi.k;-t,' el d~íecho t:astd!cPO mirodocklv por !a n:J~F? .. p{;:i,nia,JHHto al fvral• 
'1,'.\leudann -ccr,H.t' .. h.os en ccrecbc r;n:rnrn(, ,·u1nan0 y canénk0-. dado q,t~ 
1or '.lCtcs y '1.ego•:;c,s dll'LUiu·,xs le :rec;nFshri •. o t'.H a}¡{U.h1,, ca:;o::c 'V)~'.'F."ÍVJÓ. 
Ader.1áG :.b h~, ref'.pect,:11as tloctri.r,ns y autores •. 
jo'i~ h<'rrií foiJd.ade,r de! ;:;:)~egi0 fÍF: ;.,J,¡¡e;acl0s, fae d2 bs primett1s t'H' 
okntear~c. ( )1.nH' pont:r al alcanc2 de 10~, abog3dc,s d 1.fo,ccbc, ,:a::,telfano, 
. - ~ 
,11cuiantc va:ncs hhrh.0$ <f•Ie rec5U1t,í...tn n:s precept0A, h ir,.sliiuta M,.tZ, l.:;, Prár-
~2,;ri c,ind,zalu c1 Al'o¡.r:idc 1nst,ruidn .. 8euó.I:e,s, apo¡abcv1 el {ktt-:«:ho real en b 
;mvJk;-, .. T';-,rnbiéu r.,ublicé, ura ' 1()J1J{H•I•01'3 e1.hCiÚll de ~2.S P,'.'1.ft1('.<1.$ ,-Ol<Háda,, 
Jin du':J'a CC'I'. 'i'láiui';u dea·:.~Gio ('í·t,. S0st.<'rn'a , pi!'~ bas~¡,..Li . .r. Prtid:1,c. y 11. [..:.¡~co-, 
¡'.}aa:ión, y :c,i Jl() SI;;; hafo.;}¡a resll.ltQGO :,~ acuc•irJa ... 1] Cf ..:011forn1? d orc1t'D.ih 
,1rklH0 c!e "\Icd:í y fa lt::y Cit' T,)(\). 
El ~bog?C'.0 Jos¡, ]\¡;e:,t,vt cüticarfa s:1 opwió\J f.r, camUo Maya:t:., ?r,nqnt; 
fcúli ... :o, yiJh:m 1Y:.1. el 1H1c-vo caini.10. ha7 que .aJei1enl"'. a lo q...te «e,úi a_¡xorc-,, 
';0ciitir~c:íéoa ilnsud<lu 1.:1, ,lin::i pro},'Ll<;;~t"l d'" cotfü5o hi!'.pa1,0~;cm::a'0 impír.ido en Lu<lo~cv• 
A11,0ni0 :viumwd,, {{(YlnCtztyg a ~a1;ta l)itt Tetjeir1J, 2 ,ols., F:..:-.1ilr.io fte rlt>t~d,o·U,riv ... ·1sida:d. 
d..: V.1l.~.1ó:..;, 197-A,, l ~, FF ·z i '1·í:bü. 
(53) Jnf t)lj, OJ ,:,,u,t,J y .L,t:Óh', Ll-v~:u;ntn:; d·. tÍnl'C/U) p11bii,:o drlu /)d:.. y Jt la. gu,or·sc, 2 \'Oi$ ,. 
:'vJ,dr:H 1'17L J p1l. m·9f. 
( 14\ Afruntu,;iie;1i.J~ ,ob-w !o.s kyr, d1 Prtrtidns. ,ú íé,111r d.1 l(I,:; !Ryes ffwf,Jifafio~ rw.tos t,.(U'/diid!J;~ 
,¡,1,t,m,:; eSj)(sfíJh'!. y ['ráctice, :noderna. 1 r,ils. -v'alcüd..t, l 75'). fob::F d .ilUtnr y Hl ¡.,osmra, ü .. r!©~ 
1uM.ro CA:>fALLC'~'.(',t!, «">-:rn( ,· Ca,ala, el Ju.,d,c ::orr1ÚJ1 v lils 1.miveoltladeB;·, Cuadcrnfü ,¡,¡,¡, 
instituia ,.•ntrnic, rle Yel1rijr:¡ ~ 120JJ), 27'.}-3!€. ' : 
' ' 
ORMACIÓNYSABE·· · ADOSEN LOS SIGL 
ado por los L e España, i po os de juzgar. 
Vmd. esté cierto de lo que Berní dice sobre esto es certíssimo, 
él no ha sabido explicarse, pero no passarán muchos meses sin qne Vmd. sea 
partidario fuerte de la misma sentencia» e·"'). 
Cuando en 1 publica Berní la lnstüuta reazc,6) Nebot expresa su dcsa-
Berní está pa ··. · u instituta, y m ·. que Vmd. la 
regido. Yo no • brá advertido obre sLse de-
guir o no las 1 . s; suplico a V a dexe estar 
este§, potqne hará mas mal que bien al público, pues ya se estudian poco 
y con esto que no se han de seguir, se estudiarán menos. 
En otra carta le dice que «toda su Jurisprudencia está en entender a la le-
tra la lei de la Partida, i si tiene duda consultarlo al Rey. Lo que se havfa de 
hacer casi en todos los pleitos or1ue casi siempre ai duda» Pero Mayans 
···•encaminado: 
cotan bíen co ,mbre de quie me sabe poca 
i poco derech •··• ro si de uno tanto como 
. o habría en Es como él, porq erdadero ca-
mino que es hacer el principal estudio de las leyes, buscando en ellas lo 
que otros se fatigan en hallar por rodeo en sus intérpretes. I lo que Vrn. 
tantas Yeces le ha reprehendido de que faltando lei se ha de consultar al 
legislador es principio de Jurisprudencia, tan cierto que para que en ade-
lante no lo dude Vm. diré algunos de los fundamentos que tiene. En la 
, , :ca lo prueva · · e] ju[ris] quaesJ' · · °, cap. 2, i se 
provar much Práctica Villa · · ndo la lei 11, 
, tít. 1, de Fu · . e es expresa, Vm. ver las 
obantes; lo qu. · que a cada p e recurrir al 
,e me parece · s dudas fuera a cada paso 
(55) Mayans a :\ebot, 14 ele diciembre de 1743. Las cartas originales se encuentran en 
el archivo de la catedral y en el colegio del Corpus Christi; los primeros años de correspon-
dencia está editados en tpistolario Iv. Mayans y Nebot (17 35-1742). Un jurista teó1ico y un prác-
tico, estudio preliminar, transcripción y notas de Mariano Peset, Valencia, Publicaciones del 
· ,e Oliva, 1975 y · May(J;'flisy Nebot . <nea h,W1'fl;(Jnista 
iora,. estudio pre , iano Pes.et, tran , ; as de Mariano 
•lao, .Pilar Gard • ;a Blasco, Pilar <io Vi11amarín, 
Pascual Marzal Valencia, Publi' · ntamiento de 
, . ta cl!t!ü y real, é'n or lJw¡}edad se ex:p1 · · , .· stinia.n.o y en su 
seguida los casos Prácticos, Leyes R.ea!Rs de Espaiia, muy útil y prv11echoso a los que desean el bien 
común, Valencia. 1745. Berní usa las rúbricas de Instituta para resumir el derecho castellano, 
que considera el único aplicable. 
V. D· FORM ILUSTRAD A L,i.ABOGACL\ CONSTUI;C:LONAL 
se recurriría, pero se reirían de los recurrentes. El Derecho Espaüol tiene 
más lasitud que el civil i canónico, vea \'m. si a cada paso se recnrrirfa(57J 
n to. , May -io p pre dir d form n ro ista. 
carta a Bemí, prologa la Instituta civil, acepta el principio, pero de inme-
d lo d · túa un t rom wo. mite . se p des 
a . inté tes o . ores, o no erec de R <5s> esta 
otros valencianos sostuvieron 
a rse a rech gío: 




argumentos la necesidad de 
'ndez Mes, Pablo 
rech al y no, 
Años más tarde Francisco de Castro inicia sus Discursos críticos ( 1765) con 
e pala 
Habiendo yo dedicado mis más hermosos aüos al estudio de la Jurispru-
dencia y su práctica, y con tan ta más precisión dedicado a este género 
Hter a cua me f eces ara 1.rla v me p e hal 1 
en esta :o de po er sentir .os desórdenes que causa e lar ·pi .lica 
concierto que hay en este estudio y práctica (iio). 
der de a,a en. á.vig tse diae sun 
dades en numerosas cátedras, como teoría y raz6n natural, que después se 
desmiente en práctica. Las leyes romanas «no solo resl).enan en las escue-
1: no ti ién e ,s tri, ales.. ese · nos o . auto de s1• 1 
mularios, apenas dan fe de mstrmnento en que no intervenga renunciac1011 
Ma 1:aNe: dej. de17 1ambi 16de 1erod· '5.M.,1.,, 
Cabrera, 21 de diciembre de 1743: «El Dr. Berní me hace ver su Instituta theórico práctica. 
Es cosa de. poquíssimo traba,jo i poca habilidad pero no carece de utilidad. La veo con 
s · · 1,entos; ,ueya Vm. 1eotr · ,ase , •adet,11 <arde 111 o. Pu 
q1· e sien, scrivi. carti breel , 1to,p 11, ·sem '·ecen:, ,asco' 
nas de decirse, i la ocasión me convida í también la ociosidad». 
(58) La carta pról.o, .o ucde verse en Obras cm11jJ/etas n}urisprudenóa, edición de 
n· 'STRE · ,1,ncia pp. 4 2. 
( ) Tomás Matruei , RNÁN" E ME.,, rte hi-.,,; y 'leg:: arte u 10/Jer le 1 
y uso de los drechos nacional y romano en España, Valencia, 1747. En 1748 escribe Pablo MoRA 
y i BA -fr, ,do en V Lncia, :ue ej en la. ·t ·,- s1.1 Tratado cr[tico Los ermres 
d,1, -. :;(! civil 1,/)!·,os de ;, rispen,(I ontra 1. ceso I rech •ano ·,, 1;,s facui, 
Enumera materias romanas que no mterésan. esdavitu i, adopcton o matrimonio; m1e111, 
no se enseña nada se enseña sobre juicios, patronato real, tributos, legítimas y mejoras, ma-
y, .. osoc llamas sana::.' n«U,,· .,opue códi:.·,:span9, ,ano .. 
e· 1 notl!-5 
(60) Franosco m'. CASTRO, Discursos críticos sobre las Leyes y sus intérpretes, 3 vols., 
1765-1770, uso la 2ª edición de :Vladrid, 1829, I, p. III; sobre el romano v canónico, 1765, 66-
1 ·· :rech pref •cia.ew artida 1,erore rdena •tode iá,89 
c , Hbre, 1 ' : 78. D 1 • a los prete o el Ii II, pp 259. 
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f a1guna ley romana ... ». E1 nano que ocasiona no es menor nne cJ t)ene.¡::;cic 
~ue uer~ara ... Aparte ia costrüubrc pue(~e c~erng;ar 1eve.s o con~e.narlas al 
lifesu . ~ h .v 'fue anat..1r a los uoctores o mterpretes, cuya «orodrn;1osa .mui-
d r e o l s glas·», con sus disputas y diteren tes opiniones, con tan 
~t r nt s 0é r s ... ¿Jó,ao de.er,nmarla opnnon cornun? ¿Se tendrán en 
lb n s l · lo e pi 01es o n.,-,i n los extra~eros. ¿hay que contarlos? 
é ,>e o ·e e at', n . Lay ºF n n s pr0Da0Ies o menos vrooaoles ... 
El abogado que eiercía encontraba sin (luda su pri.n ip l :>O''º n 1a -10 
1)1spoma ae una biblioteca más o menos nutricia, flll p rrnit c n, 
los huros yue manejaba -a vece.s se orestan entre ellos- En tod e s 
solo una orientación general, indetennmacta si la conocernos (GJJ La co-
!tesp01h .. encia entre ~1ayans y l'<ebot es una fuente meior. más coniosa" ar-
la-..:a ... 
Cahría ariroxiniarse a· u cfr'ic d a a :s -'.e 'o p .e so e l e e 
y otros trihunales, conservarl.o e a d· ·vo .} u :¡1 1 f n n :l tr' m · 
t¡;s procesales poco sohre eJ discurri e e r h e J s b ,Ja lo y ~u e 
(os escntos de demancla. v conteststcióu -. 'pl"c y .-lurli , n u a ·,.... a 
forno fas co11dus10nes son cortos anenas inforru ,-1e óno co c·~e 
:l~recno. lu no ser las sentencias motivadas, ta1pr¡oco hri .d n 1u · n e 
:~n hechos probados, ni derecho -a diferencia rle las sentencias ~e 1 ,,;ej 
tuuienoa forai-< 1 >. 
M •10 es \u es 1:i, na-10 e l s lec:,a <o es ~u 'd" ·a , c1 e¡> Jl a·~an lo 
tbogados en l s -.,¡e·to n<s o~:it'es Ea os u1 be su l, /ª x te t e 
a época foral, así CQ'cl e u-:1:>u a1 s ie Sa til'a; d A lé '.e l s b g Jo 
:xnonían en Jas aleo-a '.o es 0 Ir:lr sa l . r z e d s e' f s y ·as e: r 
;aban a los 1u.iemhros rlel trihm al p e v ce fi--;u an e eJ x ,e, ~ie te :í • 
>roccso-· tamhién a su cliente, a los a h.o .... aclos ie 1a ~a e 01 r i y·. o ro. 
bogados y personas. Con ellas querían mosr ar u esf'ue z y o o ·m·en 
:')s, los hechos y el derecho, la funrlarnentación cletalla,-1a r1e .u ~o. u a, e-o 
-1eure funaamcntal para el estudio de la práctica .. (5~> No e. p sih\e li.ai-.la 
(' 1) E, l· gr,n • ib1,ot a ,e ,,fayans hal ía escasos autores prácticos. Cabe rastrear. a 
a• "s s,· e re po,·d ,:e:, e eb tl l: ro q· u;li b· . · oc b1.Jiotecas ,an sido 
_iblicadasAmparoFELIPO ,L biblio,ec,d Lu; Ase1n FF¡:>e•<a, at dr,,ic"Y' ,•o ad 
: la cmdad de Valencia», Saitabi. 43 (1993), 206-220 
{: 2) C ns: 1 Ité sen1 encias r orales en «Los bandoleros y la peste de Valencia de mediados del 
fl · Xll V· on,/rtsu n1,1io1•.l11,. k•.1urt1, d;; la ',.l8d, :n,, 2· ls., Madn :, 1 7: 1, I, pp . .!65-28:.:, en 
,]aboración nSan::a:, L,P ,ra MªFe, a,,da'da,,ce,o,:os L,,:s se,y !vi, ,A_,1.u, la. 
(63) En la tercera parte de la tesis doctoral de Grl T R ,o CA , 1,,1 ON A1 l 1;,Jli,;t,¡.¡,:: _ 
ogrrdos de Vá',ncia. uel antzguo régimen al liberalismo-que dirigí con Jorge Correa-=~~~'Co!, 
/ IJ... ~-.... "'(__ 
c1ejneces y aix,~ad0s - ct~ a..1<li::r:ci.a ::i t•ih~1,a1es- su1 con¡,;ulta.1· 0le·:t0s y a:e 
g,ad01Ks, 1..i r:xo.~1~,1:•ri:- r(~U'>t:jns s111 ncuoa1st Je ~a;, -.:cr.$uL~::; :b 31· \;¡l:>nr 
E'.::i\, ce'irle h 1ey se ;:¡Jrau1;;:i. p0c .. , ... 
l\:t; ·:ntu,::s~ fY 1.2'i a 1e~ci.n0nes aí eúÍ\a1 d cr,ii,i't,h.1:C ::ct::--t· G.-egrHii-: 
H<'fU'.íi y José Nebo1, que CU!1h.:I,t~La.1 Y c:nn11l'lra:::1 S')hr':: lns plr>hos 
e( ü:.Omo cle.:f,nd:a. :A;i)ax:, forraJq \.;Jt 1a tF:;nn;.:i net 11111oa1ásrn0, k, ccnJi 
(:e .. ::..ba -~: <S~'::l)Gr Papin;a'l') dP. i.os Pr<lgmádc(1S»(•si). 2Jt..lÓ~ :1.2cn~b e1 rl~. 
u ::h 'il'CeRinP ":P ,:) 0uc.-1.uo út G:mtlfr., .:·..1ya~ 7i:i:,i·i::hr retlf:j::tJ•.rn eu 
c:::i..rt;i.s ;.i.s1. corno e1i d 1.1~L.1011d aju1t1.r,c :' 'llg•ir1as <ile~;-icicine~ ·1n.JJféMs-;,: 
El ple,:tn lu -:cr.d~ch, j·1,to a 0tros al)ngados. 1V1.a1í'L!d d~~ RnJ~ Jcd2 'lta • 
ú::d, c¡_Fe e,crb '.:l.~nvlt>ti.oo a Ma.yaus; ..:1, '/L.k.r.c:a l\1i;_pd ~:1c<'11 1.o M1m0: : 
Olf'c>r di'..: l;:¡ aud1<::nc1a, Lvn bt. d;::J6:::.c~oJ ~'"a'1-:i~,cn Tv[iu,o ( ,l,ir:1 y l'-.eüut. 
litigaba e,1 e: -.:LnJ1.j0 ::;e c:r, J.a tf'l'Vt? n 1u1n0 rl.,~ p<1ses16n <le; JucaJv: k. 
úu .. <le:.ce::di·i,r,; d~ [0s f.orja dml<t ivfa1ía ,\:.t.I,..., ,pe .n,ció ·,i:1 J";;vc~nfl.ei: 
C.i? ? e] exr.ens0 d11caJ0 V :,t:..3 rcntL.S r:aua:•c,r:_ d C'.)nc'e (le ~etnveu1e 
s1g1os a11tes lo" .3v1g:a a~xcrbi-::ro·1 a lof ( ·euteUes ne Ul1'\ia y, eil el :n.:t.r;) ~ 1 
r.n:r:;;, ü ·~JlT.3. _lp¡¡ rl?}'0Ttl":.C05 O VU1C1J1adoüLS y l..1 ~.Hlcg:t.rnia Ct' h ;1..li 1 
ro1)1e->;? HeV.",f')Tl <1. lr1 concc11t1·2u'.'.tÓ,l c:e fe.TJL ~· fo:t'J.'1.~.S • (u5l ~e opuso 
de.,cennie11te Bo1'¿:;lh y0r tn~::,. =r:a:-,cu1i.ír, d')'1 Fr~1n,;1.•wo José ~e f.i0~¡a Lll' 
u&z1.Jua, Jt; J1::,t lirn d'.: l," +;,P11 ih:a (]Ve pas0 a las IliC:i .. s e.n d :.ilo Y'.'7¡ 
Pe:x d íi'1 ':t>s1 Üt0 .~er Qf' ,fHea tkgíd·,nct, t.aJ:a q ,1.:: ?X1::nr h ;lP:fi.t1.1-rud::i.í1'{t 
s11 ·1.¡;:ce11oit>nte Jur1Jna1, JL :J01_;a, !1;c c1.e ccu J:'erri.iridn O.f' :i1tJ~ia 1lÍeLO 1~1: 
Saiito dLK(l.l:. Je ple::;cntI ;,,c1v,éi'G.1 Ó11 criry1irn1l t:ll ia a.lld~ea..:iJ. j~ V...tbr:icic_iif• 
s¿ ¿:r,:_r:.ó J i<'S :~rt2'i ,~npireu :.1cercarse a fos ai1:,l1II~e.1~cs ~cg:+ri<1.cs .,,(~u~i 
Ci'E pres•Otl"':$ SOhre ios¡u<:.CL'S ... :Aa)a.L DC bJrÓ g':"Pt'tl'.0 fl.e[ r.0Ddc }'<l 1{; 
v1rdu al~,11, «Yi1~g0 d~t::b ~2, crt':! c,u~ <,ce1nbr;;i.ha krcera vtcz e11 nn a:t-n:ii~m. 
1Y98, edid011 (,fl mkrvfkha, pp ':'S.7-f8f), a.n.cli7 a tr::triutes ncl proceso dvil e,1 la aJ<liu11~ill, 
de: 'l¡,k,,ri,1 y 11umPr<J.s;oi.s ale).!;adu11e6, :;ob·,e .;uc~si::>cJu ;' he-rcuri,".s.'. l;, rub]íc;:, . .111Pjorad(f 
«21 abcg:..d..} .:r, el rr1Cóf') :' .. 11. -ir3"PIN.:rü'l.r1ón en los tufor 1fü•5jurí.::l.irt;s :id XVJ1I ·, !n{'\iC'ií 
l0-11 (:!O\'b), Hl/~i-11!.:l, UfüTpl"t~coü <I'l fin !ir ra.irrrn,1i!V 1asa(c~acío11tsy11·íJk.a:,t,JílM 
juidc civil ele lr ri:im~r::t n:1itad del XtX», 1\.m,,at'iv clJ!:i.sto: iü d.Jl 1taerh0 e.~p1,:fal '71 (~OOJ í; (, :-
5UO, ld ¡:tagín.J 1:í-)3 ,Uii rn1.0rr r;:>1.r"l ~ita,< ele 5."> ,1l¡cgaoones. 1ambkn A:ejaii<lrc ~ Ly~gÍIÍtÍi/ 
e•í:.?b", rer.oµilancto las aie¡,;advhe~ ju1f<liut c'.e \a .t'uon ~·µ;c¡,.na :-antos Coronas c:1iriü!c:I!\ 
ha .c .. crn ~nv,~::>:,, ~e,1.nirl,s. . - 1 
(ü4) __::arta Je n 1.k c~uLin d.e 1'7·fl a 12 Q'J.P cont1:sra i'leboL el ;23.101· l..} Jtcn.á, J.k.;-rw 1 
shntf' fT?U ,!espeto por ~euc,t ...:omó v«Ltktc, -...:a,·tas i,.- .13 y ~11 ele 1.'el:m:ro d~ i 74!'>. : 1 
( " .. ) • 4' _,. 'L 1 • . d' ' "' . _. 1 j , ,J ,. \. I ilb ,,u ,,Jt<.t,•tc, t:l<'ymr y "· pract1,a ¡un 1ca. Ml ~H-cLI"veiJC.,c.1 ~u• p ·:1,0 oc: "U':.t''IV'ilil 1 
dd dl.lcaclo de: ;..;ahdfa,, :)/J1;if;ai,o i1,te,n-i,;o,ia! f'n ""' r,ent,,iumo rlf ln m.uerie de (yre¡.v, i:& 1'ia;tt,R, i 1 
v,J.r .. , 'kkn,.ici, 198:i, •I pp, 56~1-511, u··<1bajv (jlli.' pw~Jf. V•rce c:E h re'.t; t2•rb.i~p parbdn:í"iif,¡t 
bvt p01 e:,tus a,iu .m h rur.e",ifr ele) chi.nve clP Hí¡ar en un 1Ild),),a-,,gu inc:cff,p~cthh. íi~r• 
wavora7.go~ Bartu1umé C...Lr1."HkO, :.l[uyurc.•4;r1 l'rr.ij'ti"d:¡d Jrurlcl. f'n (:r¡,..di}la 1 Jb9-1 ó!Jú, ÑLá\llfÚI! 
1071: :· Jiiih _')(), "Wa:,•os .snbre la htstonq de !et p,vpitdud d;; {ú, iie, rt., i.fad,'i,-1., lf180,, '2ª edjrj0i, 
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l '10 a, o o as· n e st t b Jo, -IU r ai:,or ,r Ig n .aa ena1 nue-
' 1.g na al g io e. r l p le in >r o d · e n( e ; a la o tr lo. 
habitantes de t\.lcora r r trir t s ñ ia1 s e u _>o a, 'e 'P ns'ón 
antes de 1a gran crisis-. Rcclamaha la extensión a otras os ch si' l s p 
tuios pactados en I 613, en virtud de su dominio directo o seüorial El conde 
f r ..... ó .a st y reclamo mejora en revisca contra 10s vecmos, terratenientes 
; co ec e s c. cL1a Je .as Ig rr b , L. ja de moreras, seua, ajos, ceoo-
J' s, lf 1f h n: 'iz v td ra y • o;· os as co.110 el ~ el.o i...e 1 .. a _ veJí 1 
cast.illa""e,"O su e-or' _(ri5J, 'e~ ci.'n _u pr se ta u m·, c. m s 
pago a los vecinos, insiste eu la vaUcl z" e te ió e l -ac -1--e i a 'o 
rechaza las razones y excepciones que sostenían; el. largo desuso y 1u n. te 
ma u01üin10 uirccto sobre tocias las tierras de Alcora, como oretendía (G7J. En 
t.a al ga io es e til a algo e~ ,!erec110 roruano, pero soore toao autores 
t e se 'b' r e I ay ra go , LoL a F_.ja , n rr. r · os va~enc1anos, Bas 
C sr', 1 s atr'a, s o a l1 o-vtire. J nt a -::o ar ul: s,.} ié e 
o Antonio r;ón:ie ... 
s· h .bí q e u¡: ra e a ta. a e 1 á tic , arre is a. a a un 
nuevo st ,1¡ e l :-1er cr a' c. n n n d et 'n q e n ,,li ca 
ra y llegase a reglas claras y onlen d .; 1 c .e 1.11 ot'-ie e e' XºII 
-Pardessus en comercio-, v 1a oandectística aleniana en el XJY_. Per e tr 
( 66) Memorial ajustado a los A f,() qu ffll, ~-a,h -de is y ' r · so C ,t_e · g,u :t · c'ilv S 
nor Cotide di! Aranda, Duerw de la Villa de Alcora, con los electos del común de verino1~ terratenientes 
y os · er p- . itr ate• de ch, vil.' , s e r, rJte, ,der qu, , q es I s o sert,en, y cumplan todos y cada 
uno de los Ca!,ítu,lo el la-E.cri. ra I er, on im' nt• de á eó Q la-o 113 e su óse. •an 
cza le paguen ·y satzsfagan la décima de las algrmobaó~ srda, y todos los demás frutos no eshec{ficados en 
· ka ·-se . •u q a1 )'rB·- nte · e,; • w qu tioi,lfJ e SZdffi ren y co7an en el terreno de dicha vzlfa, 
Valencia l\fa in Per· , 1 88 ,u. re ge ,a ue• a: e ,e ,al ia rt e ob' :ci 3 
de diciembre de 1305, y los capítulos de IG13, y otros de l 686, más favorables,junt a cr, 
t d -· p e o, p. : -69, ha. a; bwa · e Clemente vII, 168-194; las posiciones y probanza 
d. te :g d as, ar s, -1 4, stic .on: "-S oc, me, ,tal , . 4-- :o. ar. a vis s ol ó 
imprimir el resumen, Nlanifiesto legal de la;usticia ., Benito Monfort 1794. 
(6. ) leg -ció _juridica en cmwenczmitnto de la ;ustzcia que asís/e al Excmo. Sr. Conde de Aran-
D eñ de V' a · A ,ni n pl _ o e.. 5*; e e e om n ve no , tei : te ffll,, , y os 
chervs f)artiru.lams de dicha Villa sobre que éstos obser•e.n, cu. pl-.· ••. los C1pí -lo --e &1. :17u d 
r on •imzento e de -eltreró 7613, y ... paguen ... la ciér:zma de las algarrobas, seda, y todos los demás 
f to .o l>ec'.-ica· s di• .,a - -ffl ra ., le ,cía 17. : m ia or a· g: o edrn Cebo-
lla. Y de la otra parte 11le_ación por Ü.Js eüxtos d la . -ú l/.e eci s, ·rr1-. ni . •-te: y 01 er;' os el 
da e A-cora, en los Autos que siguen con el Excmo. Sr: Conde de Aranda; sobre que se les absuelva de 
l de, -- 'tt - p. _IJu ta, r :k· xc. o. m . , en . ue olí -a, que m, Du -o drt aria se · pague rl 
Diezmo de las algarrobas seda, de~ás.~ q1 se ria• y ge., n téi :in de', re1· rid· v, a, 
no estan espeaflcados en la Escritura, que se dice de Cabreve, del año 161 J ... y qur se declare no ser su 
cel . ci -u '{) rit . :a ka ilf.,, )' q e.-· d zm re1ule zndisyntalemente en estn Vzlla, Va-
lencia Vicente l' is 1790. F m Cr, tó .1 ra n 
1Hi2 V. DELREFORMISMOILUST!W>O;\LAABOGAciACONSTITUCIONAL 
nosotros no se alcanzó tanto: nuestros códigos y leyes contemporáneas se 
importaron en buena parte de Francia ... Fracasaron los intentos de código 
ilustrado, y para los códigos liberales -el de comercio de 1829- sus redacto-
res tomaron en préstamo materiale.s del exterior: José María Calatrava y Ni-
colás Maria Garelli, Sainz de Andino y una comisión para comercio, García 
Goyena reunió en plebiscito los materiales de los códigos civiles existentes. 
Hasta la misma constitución de 1812 procede de Francia ... <681• 
En la Espafia del XVIII los escritos jurídicos tuvieron esca&a altura, salvo 
excepciones. Decae el humanismo jurídico de Finestres o Mayans -quien se· 
vio forzado a drjar la universidad-. Los profesores escriben manuales de d 
re.cho romano: la Instituta de Torres en Salamanca, Maymó y Ribes<00>, o ya 
sin derecho romano Asso y de Manuel o Juan Sala en Valencia -con amplio 
eco en América-<70>. Después los manuales liberales fueron acercaron el d 
recho hispano al sistema y principios del Ct>de, el más conocido y reeditad 
de Pedro Gómez de la Serna. y Juan Manuel Montalbán, de 1841-1842. · 
món de Salas al nuevo derecho penal ... 
Entre las obras dedicadas el derecho real destaca Juan de la Reguera Vaí 
delomar, con sus resúmenes de los cuerpos legales hispanos en peque_ 
libros, incluso fueros medievales; con tan escaso bagaje el rey le encom 
dó la Novísima recopilación<1l). Hay obras más ambiciosas, como Appar. 
juris puólici hispanici ( 1751) de Pedro José Pérez Valiente, las Máximas s 
(68) Al respecto, tengo en prensa, un estudio sobre «El nacionalismo y la constituci··· 
de Cádiz», donde analizo su dependencia, De códigos me ocupé hac.e años, «La primera' 
dilicación liberal en España (1808-1828), &vísta crítica de ~ho inmtióüiario, 48 (19'7!), 
157 y «Análisis y concordancias del proyecto de código civil de 1821», A:nuario de tkrecho 
18 (1975), 29--100. Másredente, «Historia y codificación civil», &vísta vale,,,cianad'estudis· 
tonamics,. 54, 1 (200fi}, 218-238. 
(69) Antonio DE ToRRES Y VEusoo, lmtitutiones Hispanae PraaiéirThetmco c·O'Wl!l.7Ze'flJ:a, 
Madrid, l 735;José MAYMó Y R:mES, Rmtvmi, et Hispr.um juris institutiones ad wum scholae, 
2 vols., Madrid, 1777, concuerda ambos derechos; Bartolomé Agustfn RODRÍGUEZ DE F 
CA, Digesto teórico práctico o recopilación de los áereckós común, real y canónico por los lifm:>s:, 
dellJtgesto, 17 vols., Madrid, 178~1791, hizo una traducción concordada con Partidas, Fu 
real y Recopilación, con el Decreto de Graciano 
(70) Véase mí estudio, «El derecho en los tiempos del pavorde Juan Sala» y Jorge 
RREA, «Juan Sala, catedrático de la Universidad de Valencia», lljtYt"fl,ad,es d'Estudis. Actes 
.t\juntament de Pego, 2007, pp. 1748 y 131-14'7. 
(71) &ni,m1m, de la Historia mm.ol6gita del tkrecho y lpfts generales de España y & 
sendos tomitos del Fuero viejo y el de Sepúlveda, Fuero Juzgo, Fuero real, Partidas y Re 
ción, publicados en Madrid, 1798 y 1799. También su EDCtracto de la m,,utstma reeof)ilación 
de España: Jfllfflarlo para facilitar su estudio a los cursantes en las Universidades, y su general 
ción a toda clase deperstmas, Madrid, 1815, farragoso libro. Por su lado, Asso y MANmu. p 
ron el Fuero Viefede Castilla (17'71), el Ordenamiento de Alcalá (1'774) y algunas antiguas e 
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"cursos rk juma y protección (1785) de José de Covarrubias, las Instituciones 
prácti,cas de los juicios civiles (2ª edición, 1794) del marqués de la Cañada. o los 
comentarios de Sancho de Llamas y Malina a las leyes de Toro (1827). Quizá 
Jas lnsti.tuciones de deirecho púhliC(J de Lá.zato de Dou ... 
Pero en conjunto la práctica se nutrió de escritos de escaso valor doctri-
nal. Eran tiempos de decadencia ... El catecismo de la práctica fue obra de 
un escribano, José Febrero, su Librería. rk escrlbooos<72>. Dedicada a Campo-
manes, era un vademécum del derecho, de escaso rigor, pero útil para el 
€Úercicio -logró numerosas ediciones-. Lo que empezó siendo un resumen 
c,ie legislación y formularios se reelaboró varias veces. con algo más de doc-
trina y de volumen. Primero en los años absolutistas, después avalado por 
notorios juristas como Eugenio Tapia o Florencia García Goyena <73). 
¿Por qué se produce la decadencia en el siglo XVIIl, que culmina en el 
KIX? Los primeros Barbones eran poderosos, gracias a los envíos de oro y 
plata desde América ... Participaron en varias guerras, con major o peor for-
mna, pero no en demasiadas -internas, la guerra de sucesión y cien años 
después la invasión napoleónica-. Pero, aunque legislaron mucho, no reno-
varon las viejas leyes, como se hacía en Europa ... No cuidaron de las univer-
sidades, que descendieron varios escalones en .contraste con los años finales 
llel XVII. <Ml Felipe V fundó Cervera al ·reunir las catalanas, con grandes di-
[licultades y gastos; luego solo atendieron algunas americanas... Fundaron 
fí;cademias reales -aunque fracasó la de ciencias""'.; cuando necesitaron ciru-
ranos para el ejército establecieron reales colegios de cirugía ... Cuando pa-
(72) José FEBRERO, Libmía de escribanos, o instrucción juml,ico tBórico práctica de frrirrdpian-
1',s, 2 partes, 3 vols., Madrid, Pablo Marín, 1786 - primera .edición, Madrid, 1769.-1775. Fue 
fe)rrmad,o 'J anotlJ<Jo por José ~RCOS GUTIÉRREZ, Madrid, 1801-1802; adicionado por Miguel 
~NAR, 1806-1807. También con varias ediciones, Francisco Antonio ELIZONDO, Pmctica uni-
uersal Junmse de l,os tribunales de Esparta y de las Indias, 2 vols.,. Madrid, 1773-1774, 5ª edición, 
hols., 1783-1791; Manuel SILVESTRE MAKríNEZ, Lilm!na de jueces; utilísima, y universal pam 
@ogad,os, alcaldes mayon¡s 'J ontinarios, comgidures e intendentes ... , 13 vols., Madrid, 1774-1796. 
tlgunos diccionarios de legislación, el de Joaquín Escrucm: o la enciclopedia de Lorenso 
blizoLA, que no llegp a terminar ... 
(73} Eugenio DB; TAPIA remodeló el libro «que contiene abundante y sólida doctrina de 
;a jurisprudencia teórica y práctica», Febrero novisimn o Lilm!r:ta de escribanos, abogados y jutc.es Tf3', 
liumlítla •. . , 3ª edición -primera. edición, Valencia, l828-183h, 10 vols., Valencia, 1857; Flo-
!encio GARCÍA GoYENA, Febrero o Librería de jueces, ahogados 'J escribanos, 9 vols., Madrid, 1841-
1:842, aumentado en sucesivas ediciones por Joaquín AguirttJuan Manuel Montalván y José 
~ Vicente y Caravantes. 
lt (74) Sin embargo, a fines del XVII, aunque la doctrina estaba esclerosada, la producción 
ielibros de derecho era estimable, como expuse en un viejo trabajo bibliográfico, «Historia 
fe la ciencia jurídica y económica en la E~aña de Carlos Il», Actos deUl Congreso na.cio~al de 
~dela medicina, 2 vols., Salamanca, 1965, I, pp. 293-301. 
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